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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
Index of Industrial Production: 
Some improvement in the short—term outlook, but Industrial Production in the 
Community remains weak 
On the basis of provisional returns from five countries (Germany, France, Italy, 
Luxembourg, and the United Kingdom) the unadjusted index of industrial production for 
the European Community is estimated to have attained the level of 110 (1975=100) in 
January 1981, a fall of more than 7% over the corresponding period of the previous 
year. This follows a decrease in the all industries' index of 4% between November 
1979 and November 1980 and 6% between December 1979 and December 1980 and is evidence 
of the continuing weakness in industrial production growth trends. 
Turning to developments in the seasonnally adjusted indices, the latest data show 
that industrial production in the Community reached 112 (1975=100) in January 1981, a 
fall of 1% over the figure recorded in the previous month. Short-term industrial 
production growth trends (rates of change in the seasonally adjusted indices over the 
last three months compared to the previous three months) have shown some improvement 
however, with a deceleration in the decline of rates for the Community showing up for 
the third month running (see table 2). At the member state level there has been some 
improvement in the short-term growth outlook in Germany, Italy and the Netherlands 
although trends remain weak in France, the United Kingdom, Luxembourg and Denmark. 
Annual indices of industrial production for 1980 are already available for the 
majority of branches and together these reveal the impact of negative growth in 
several industries on overall industrial growth performance. Although moderate annual 
production growth of +1.3% was recorded in the Engineering and Allied Industries 
(NACE 31/36), growth of -6% was recorded in the industry "Production and preliminary 
processing of metals" (NACE 22); -3% in the Chemical Industry (NACE 25); -12.2% in 
the man-made fibres industry (NACE 26); -5% in the manufacture of motor vehicles 
(NACE 35), -2,5% in the textile industry (NACE 43); and -5.2% in the clothing 
industry (NACE 453/456). 
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N O T E S 
1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bullet in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel . : 4301 -2808 or 4301-3450 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301-3450 . 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans basimenti 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.5 
115.6 
104.8 
113.4 
1979 
117.9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
117.9 
122.9 
108.6 
117.8 
1980 
117.0 
118.8 
116.9 
127.8 
112.0 
115.9 
107.6 
106.9 
: 
116.6 
117.0 
119.9 
112.1 
116.6 
1979 
NOV 
128.8 
131.9 
124.4 
136.6 
123.0 
123.7 
114.9 
123.5 
148.4 
130.0 
128.8 
133.1 
120.6 
129.9 
DEC 
122.7 
127.6 
122.9 
125.9 
123.0 
119.2 
113.6 
112.8 
125.7 
116.0 
122.7 
124.2 
133.1 
117.6 
1980 
JAN 
119.0 
114.1 
125.9 
129.4 
118.0 
119.7 
111.0 
112.7 
129.2 
114.0 
119.0 
127.4 
101.6 
117.9 
1980 
NOV 
123.7 
129.5 
118.5 
137.8 
121.0 
123.9 
108.0 
109.4 
: 
114.0 
123.7 
125.4 
121.0 
124.2 
DEC 
115.1 
116.8 
121.9 
121.4 
121.0 
105.4 
93.7 
101.1 
: 
112.0 
115.1 
115.3 
129.1 
110.1 
1981 
JAN 
110.3 
107.8 
116.7 
121.1 
s 
: 
91.5 
99.7 
! 
: 
110.3 
: 
: 
JAN 81 
JAN 80 
- 7 . 3 
- 5 . 5 
- 7 . 3 
- 6 . 4 
: 
: 
- 1 7 . 6 
- 1 1 . 5 
: 
: 
- 7 . 3 
: 
: 
: 
2/8O-1 /8 I 
2 / 7 9 - 1 / 8 ] 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
- 1 . 5 
3 .6 
: 
: 
- 5 . 4 
- 8 . 4 
: 
: 
- 1 . 0 
: 
: 
: 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
110 _ 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 9 
1915=100 
INDUSTRIE ΝΛΟΕ l-¿ INDUSTRY NACE 1-¿ 
GRUNDST. U. PRODUKTIONSGUETER INTERNED IATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INVESTHENT GOODS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUHPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE 1- i. 
BIENS INTERREDΙΛI RES 
BIENS D'INUESTISSEHENT 
BIENS DE CONSOnTIATION 
105 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
K u r z f r i s t i g e s Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975=100 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR.9 
EUR 9 
EUR9 
FEV 
1.1 
1.5 
0 .8 
1.9 
- 1 . 0 
2.8 
4 . 6 
- 0 . 8 
- 2 . 1 
1.3 
1.1 
0 .0 
2.7 
0 .9 
MAR 
0.6 
0.3 
1.0 
2.1 
2 .0 
3 .5 
1.8 
- 2 . 4 
0 .7 
- 0 . 2 
0 .6 
0.1 
- 0 . 7 
1.0 
AVR 
- 0 . 0 
0.3 
0 .9 
3 .5 
0.6 
- 0 . 3 
0.8 
- 4 . 6 
1.2 
- 0 . 2 
0 .0 
- 0 . 6 
0 .5 
0 .2 
MAI 
- 0 . 6 
0.3 
- 0 . 6 
1.8 
2.1 
- 1 . 9 
- 1 . 2 
- 4 . 6 
1.1 
- 2 . 5 
- 0 . 6 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
- 1 . 1 
JUN 
- 1 . 4 
- 0 . 4 
- 1 . 5 
0.7 
- 1 . 4 
- 3 . 2 
- 2 . 4 
- 4 . 2 
- 1 . 0 
- 4 . 1 
- 1 . 4 
- 2 . 2 
1.0 
- 1 . 8 
1980 
JUL 
- 1 . 7 
- 1 . 5 
- 2 . 2 
- 1 . 6 
- 1 . 2 
- 2 . 3 
- 5 . 1 
- 2 . 3 
- 2 . 4 
- 2 . 6 
- 1 . 7 
- 2 . 5 
- 1 . 0 
- 1 . 8 
AUG 
- 2 . 1 
- 2 . 9 
- 1 . 1 
- 3 . 4 
- 3 . 4 
- 1 . 9 
- 7 . 0 
- 0 . 9 
- 4 . 1 
- 1 . 9 
- 2 . 1 
- 3 . 7 
- 0 . 3 
- 1 . 2 
SEP 
- 2 . 8 
- 3 . 4 
- 1 . 0 
- 5 . 0 
- 3 . 9 
- 2 . 8 
-7.5 
- 1 . 8 
: 
- 1 . 3 
- 2 . 8 
- 3 . 9 
- 1 . 6 
- 1 . 8 
OCT 
- 3 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 4 
-5.5 
- 3 . 3 
- 2 . 0 
- 7 . 0 
- 3 . 3 
: 
- 3 . 5 
- 3 . 3 
- 4 . 1 
- 1 . 7 
- 2 . 7 
NOV 
- 2 . 2 
- 1 . 8 
- 2 . 8 
0 .2 
- 1 . 0 
- 2 . 2 
- 3 . 1 
^ . 4 
: 
- 2 . 9 
- 2 . 2 
- 2 . 3 
- 1 . 3 
- 2 . 5 
1981 
DEC JAN 
- 1 . 1 - 0 . 9 
- 0 . 8 -0.9 
- 1 . 2 - 1 . 7 
1.4 1.7 
1.0 : 
- 1 . 6 : 
- 1 . 3 - 2 . 4 
- 3 . 2 - 2 . 1 
: : 
- 2 . 6 : 
- 1 . 1 - 0 . 9 
- 0 . 7 : 
0 .2 : 
- 2 . 3 : 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
x A 
INDUSTRIE NACE l-¿ INDUSTRY NACE 1-¿ 
GRUNDST. U. PRODUKTIONSGUETER INTERHEDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INUESTI1ENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUnPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIE NACE 1- i. 
BIENS INTERnEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSEHENT 
BIENS DE CONSOLATION 
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TABLEAU III 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.5 
115.6 
104.8 
113.4 
1979 
117.9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
118.0 
122.9 
108.6 
117.8 
1980 
117.0 
118.8 
116.9 
127.8 
112.0 
115.9 
107.6 
106.9 
: 
116.6 
117.0 
119.9 
112.1 
116.6 
AUG 
114.4 
117.3 
117.0 
117.1 
110.0 
117.2 
101.8 
106.1 
134.6 
110.0 
114.4 
116.5 
110.8 
114.6 
SEP 
113.8 
115.5 
114.0 
125.8 
107.0 
111.8 
100.8 
103.5 
: 
115.5 
113.8 
115.3 
110.5 
114.4 
1980 
OCT NOV 
114.5 
116.6 
115.5 
125.3 
111.0 
113.7 
103.1 
102.7 
: 
116.1 
114.5 
117.1 
110.6 
114.0 
114.8 
118.3 
112.5 
128.9 
113.0 
115.8 
105.1 
102.3 
: 
107.5 
114.8 
117.3 
112.1 
113.6 
DEC 
112.9 
114.1 
117.3 
124.1 
107.0 
107.4 
98.6 
102.2 
: 
114.8 
112.9 
115.5 
112.1 
111.7 
1981 
JAN 
111.7 
114.0 
110.6 
121.3 
j 
: 
94.7 
101.2 
: 
• 
111.7 
: 
: 
: 
JAN 81 
DEC 80 
-1.1 
-0.1 
-5.7 
-2.3 
: 
: 
-3.9 
-1.0 
: 
• 
-1.1 
: 
: 
\ 
NDJ 81 
ASO 80 
-0.9 
-0.9 
-1.7 
1.7 
! 
: 
-2.4 
-2.1 
: 
! 
-0.9 
: 
: 
1 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien Intermediate products 
industries 
INV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
CON Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
31/03/íl PASE : 9 
INDICES OE PRODUCTION 
1975 = 10U 
11979 1980 I 198(1 1981 
WOV DEC JAN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
GESAMTE INDUSTRIE (ilriNE ÖAOGtnERPjE) 
NACE I/o 
lOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
Kríü ARBEITSTAG PER HOK« ING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
F 
I 
NL 
112.5 
US.7 
I 13.2 
il", υ 
10».« 
111.2 
H'7.7 
II 0.9 
128.8 
1 12. « 
117.9 
1 1 8 . 9 
117 .h 
121 .7 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . " 
1 S7.0 
11h .7 
1 1 7 . U 
1 1 8 . 8 
116 .9 
127 .9 
111 .8 
115 .9 
1 0 7 . 6 
1 Uh.9 
1 16 .6 
128 .« 122 .7 119.U 
1 3 1 . 9 
120 .u 
1 3 6 . 6 
1 2 3 . 0 
123 .7 
1 19 .9 
1 2 5 . 5 
Ι ' i e . a 
ι J U . o 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . U 
I 1 9 . 2 
I I 1.6 
1 1 2 . 8 
125 .7 
1 16.11 
111 .1 
1 2 5 . 9 
129 .0 
1 18.U 
119 .7 
111.U 
112 .7 
1 2 9 . 2 
111.U 
105 .9 
1011.5 
106 .1 
129 .1 
8 9 . 0 
« 9 . 9 
1 0 0 . 3 
9 9 . 8 
133 .7 
8 6 . 0 
1 1 5 . 0 1 1 8 . 0 
9 9 . 2 
7 8 . 2 
6 3 . 3 
9 3 . 2 
1 16 .8 
118 .0 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 3 3 . 0 
100.U 
1 1 6 . 1 
101 .7 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 3 
1 3 2 . 2 
110.U 
117 .7 
1 0 1 . 9 
105 .7 
123 .7 
1 2 9 . 5 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 8 
121.U 
1 2 3 . 9 
1 0 8 . 0 
1U9.0 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 0 
9 3 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 8 
116.7 
121 .1 
9 1 . 5 
9 9 . 7 
1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 110.U 1 1 2 . 0 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
- » • 5 
3 . 6 
- υ . ο 
- U . 2 
- 5 . 0 
- β . α 
3 .0 
- 0 . 1 
- 7 . 3 
- 5 . 5 
-7 .3 
- 6 . 4 
- 1 . 6 
- 1 1 . 6 
- 1 7 . 6 
- 1 1 . 5 
- 3 . 0 
S a l s o J n F K b l N I G T 
Η 
Ι 
NL 
IKL 
lm 
119.7 
121 .2 
11 a . .ι 
1 2 7 . 3 
1 15 .2 
1 1 5 . 5 
111 .8 
1 16 .9 
1 0 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 6 1 2 U . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 3 
1U9.2 
1211.6 
1 I « . « 
1 10 .« 
130 .« 
1 1 9 . 5 
120 .1 
119 .1 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 6 
122 .« 
1 1 3 . 3 
110 .7 
1 3 9 . 6 
122 .7 
SEASONALLY AUJUSTEU 
118 .1 110 .0 1 1 3 . 8 1 1 0 . 5 110 .8 1 1 2 . 9 
119 .u 1 1 7 . 3 1 1 5 . 5 1 1 6 . 6 1 1 8 . 3 1 1 0 . ι 
l i b . O 117 .0 110.U 1 1 5 . 5 1 1 2 . 5 1 1 7 . 3 
1 3 0 . 3 117 .1 1 2 5 . 8 1 2 5 . 3 1 2 8 . 9 120 .1 
1 1 1 . 0 109 .8 106 .7 1 1 1 . 1 112 .7 1 0 7 . 3 
1 1 3 . 5 117 .2 1 1 1 . 8 113 .7 1 1 5 . 8 1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 I U I . 8 10U.8 1U3.1 1 0 5 . 1 9 8 . 6 
1 0 7 . 8 106 .1 1U3.5 1 0 2 . 7 1 0 2 . 3 1 0 2 . 2 
130 .2 1 3 0 . 6 : : : : 
121 .7 11".U 1 1 5 . 5 116 .1 1U7.5 1 1 0 . 8 
OESAISCINNALISE 
1 1 0 . 0 
110.6 
1 2 1 . 3 
90.7 
101.2 
-o-S 
-0.9 
-1.7 
1.7 
1.0 
-1.6 
-2.0 
-2.1 
-2.6 
-0.1 
-5-7 
-2.3 
-0.8 
-7.3 
-3.9 
-1.0 
GKUNOSTuFl·- UNO HKOuUK Τ I ü'JSGUfc TEH I Nu INTtKMFUlATc K H O U O C T S INDUSTRIEN INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PNU ARHtITSTAG PEW rvoHKING UAY KAR JOUR OUVRABLE 
U 
f 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I k i 
Ι . Λ 
1 15 .6 
1 1 5 . 9 
1 1 i .Ο 
113 .1 
1 0 9 . 0 
1 1 ο . u 
1 12 .0 
1 2 1 . 0 
119.3 
122.9 
120.0 
1 19.9 
119.2 
1 10.5 
121 .0 
115.5 
130.5 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 1 
1 18 .2 
120 .8 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 9 
110 .1 
120 .0 
122 .« 116 .7 
1 3 3 . 1 1 2 0 . 2 1 2 7 . 0 
135.2 
128.6 
130.1 
128.0 
127.0 
119.5 
1 39. 3 
1 0 3 . 0 
120.7 
129 .9 
1 19 .2 
125.U 
1 2 5 . 5 
1 15 .8 
127 .9 
105 .u 
123.U 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 3 
137.U 
126 .9 
115 .6 
1 30 .7 
116.U 
107 .8 
107.0 
108.0 
121 .2 
80.0 
87.8 
106.0 
110.1 
91.0 110.5 119.6 
100.2 
79.1 
60.5 
«5.U 
111.6 
72.8 
101.7 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 6 
9 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 0 
117 .7 
122 .7 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 1 
12«, 
ião, 
1 2 ' . 
122. 
120, 
109, 
122 .0 130.U 1 2 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 9 
9 0 . 5 
117 .1 
9 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 2 
8 9 . 6 
119 .1 
- 2 . 0 
- 1 . 6 
- 2 . 5 
o . o 
- 2 . 7 
- 0 . 9 
- 7 . 2 
- 9 . 2 
- 5 . 0 
- 7 . 1 
- 9 . 0 
- 7 . 2 
- 5 . 6 
- 1 . 6 
- 1 2 . 0 
- 2 2 . 5 
- 8 . 9 
- 6 . 7 
oAlSOuHtKtlNIGT SEASONALLY AUJOSTED OESAISONNALISE 
1 
I-
I 
IL 
1 2 5 . 5 
12b .8 
121 .0 
122 .2 
117 .9 
1 1 8 . 5 
116 .0 
1 3 3 . 2 
132 .7 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 6 
130 .u 
121 .1 
1 2 5 . 2 
126 .1 
1 2 3 . 3 
121 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 1 8 . 2 
128 .1 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 5 1 1 6 . 5 1 1 5 . 3 1 1 7 . 1 
1 2 0 . 6 
120 .7 
123 .2 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 1 . 2 
120 .8 
1 1 9 . 3 
1 16.7 
111 .7 
105 .7 
1 2 1 . 9 
102 .7 
117 .9 
1 2 0 . 5 1 0 9 . 2 
117 .7 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 3 
115 .2 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 3 
113 .8 
119 .7 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
9 9 . 7 
117 .1 
1 13 .0 
1 1 5 . 5 
9 3 . 5 
115 .0 
1 1 2 . 6 1 0 5 . 9 1 1 3 . 5 
- 0 . 7 
- 0 . 0 
- 0 . 9 
0 . 5 
3 . 2 
- 2 . 8 
- 2 . 9 
0 . 0 
- 0 . 8 
- 1 . 5 
- 3 . 6 
- 3 . 1 
0 . 3 
- 0 . 7 
- 5 . 3 
- 6 . 2 
- 1 . 5 
7 . 1 
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INDICES DE PRODUCTION 
INVESTITKINSGOETtHINOUSTRIEN CAPITAL GOODS INDOSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
KKO ARBEITSTAG PER lïORKING OAY PAH JOUR OUVRABLE 
1 0 0 . 8 1 0 8 . 6 1 1 2 . 1 
I 
' iL 
OK 
IRL 
PK 
1 0 0 . o 
1 o o . o 
1 1 2 . « 
10 7 . 0 
1119 .3 
9 1 . 8 
9 8 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 0 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 0 3 . « 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
9 0 . 0 
9 5 . 6 
1 2 0 . 6 1 3 3 . 1 1 0 1 . 6 
120.0 
10b.8 
106.6 
115.0 
125.0 
95.9 
105.9 
1 35.0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
9 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 0 
97.3 
87.6 
1 3 3 . 0 
9 8 . 0 
1 16.0 
95.5 
46.0 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 7 
8 5 . 2 
136.2 
89.0 
83.0 
91.0 
«9.0 
1 1 2 . 9 1 1 3 . 2 1 2 1 . U 1 2 9 . 1 
96.U 
78.6 
6U.8 
101.0 
100. s 
61.7 
82.3 
1 1 7 . 1 
96.7 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
9 7 . 5 
9b.5 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 7 
9 8 . 0 
9 1 . 9 
129.2 
106.0 
162.0 
116.0 
117.0 
101.9 
93.0 
133, 
160 
108, 
125, 
88.2 
133.0 
92.8 
81.2 
112.0 126.0 128.0 110.0 
3.2 
o.« 
1.9 
10.b 
2.1 
-2.2 
2.« 
-6.0 
1.0 
-3.0 
0.7 
U.8 
-17.5 
-2.» 
-15.8 
-6.8 
SAISUmilEREINIUT SEASONALLY AOJUSTEO DESAISONNALISE 
IRl 
DK 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 0 
13 3 . 0 
1 1 2 . 0 
11 5 . 0 
8 8 . 7 
1 0 1 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 0 
9 9 . 2 
1 2 0 . 2 
9 0 . 7 
101 . 1 
1 1 0 . 5 
9 0 . 3 
1 3 3 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 7 
9 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 2 
9 0 . 9 
9 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 7 
9 1 . 0 
9 6 . 0 
1 1 0 . « 
9 9 . 3 
1 3 5 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 b . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 3 
1 3 3 . 5 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 6 
9 0 . 7 
9 2 . 1 
1 1 7 . 8 
9 9 . ï 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 2 
9 5 . 9 
6 9 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 9 
9 9 . 9 
« 9 . 5 
8 8 . 6 
9 8 . 1 
1 3 5 . 1 
9 0 . 6 
8 7 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
7 . 5 
1 . 0 
1 . 9 
1 . 9 
6 . 3 
- 3 . 8 
- 1 8 . 0 
- 0 . 3 
- 1 0 . 1 
- 8 . 5 
1 . 2 
- 1 . 0 
7.1 
VEHBHAOCHÜGOET LH INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IHO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
PK!) ARBEITSTAG PFK rtOHKING DAY PAK JOOR OOVKABLE 
NL 
a 
L 
οκ 
IKL 
u« 
113.0 
115.0 
119.3 
115.1 
109.3 
100.9 
98.0 
107.0 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0,8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 8 
l i b . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . « 
1 3 5 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 S . 1 
9 ft. 5 
129.9 
133.0 
135.9 
101 .3 
123.0 
I 13.6 
100.2 
116.8 
119.0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 | . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 3 
9 9 . 3 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 0 
106.« 
102.5 
1 12.9 
1 5 6 . 8 
93.0 
» 1 . 7 
1 0 8 . 0 
90.2 
9 8 . 0 
8 5 . 9 1 1 9 . 1 1 2 1 . 8 1 2 0 . 2 1 1 0 . 1 
96.5 
«7.0 
«7.6 
100.0 
103.0 
96.4 
91.0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 2 . 0 
9 7 . 2 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 0 
9 9 . 6 
1 0 1 . 5 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . 1 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . « 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 6 
9 0 . 1 
116.8 
118.6 
101.2 
88.5 
1 2 7 . 0 1 2 6 . 0 1 1 3 . 0 1 0 5 . 0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
9 
9 
1 
3 
7 
7 
2 
υ 
- 8 . 2 
- 11 .2 
- 10 .3 
- 0 . 9 
- 5 . 6 
1 .9 
- 12 .8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
I 
'IL 
υκ 
IKL 
1 19.0 
120.1 
125.3 
133.1 
1 12.9 
10 7.7 
106.5 
107.3 
110.5 
119.1 120.1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 8 
1 18.9 
127.0 
135.1 
112.0 
1 15.0 
105.0 
10b.h 
119.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
125. 
136. 
109. 
109. 
103. 
1 1 9 . 8 1 0 8 . 1 1 1 6 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 « . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 6 
9 8 . 1 
1 1 5 . 3 
121 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 1 
9 5 . 2 
U O . O 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 6 
9 0 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 2 
1 3 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 3 
9 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
9 3 . 0 
1 1 5 
122 
111 b 
9 3 
7 
9 
2 
3 
109.6 113.9 
DESAISONNALISE 
- 2 . 3 
- 2 . 0 
- 5 . 1 N 0.5 
0.9 
- 1 . 1 
U.9 
- 2 . 8 
- 1 . 0 
- 0 . 0 
- 5 . 0 
- 0 . 2 
- 2 . 8 
- 3 . 6 
1 . 0 
0 . 3 
3.9 
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INDICES DE PRODUCTION 
BERGBAU IJ.GErt I.JNOiJG VON STEINEN O.EHDEN MINING AND UUARHY1NG INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG PEK HOKKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
97.0 
90.5 
45.3 
«3.7 
232. 
115. 
105.« 
1O0.3 
77.7 
00.3 
290.5 
122.6 
99.0 
90.9 
101.1 
106.β 
80.1 
57.8 
¿99.9 
160.7 162.b 
110.6 
94.9 
1 10.6 
120.0 
90.8 
02.0 
299.8 
1 18.9 
98.0 
93.5 
127.5 
122.0 
70.5 
33.9 
?97.4 
98.2 
93.1 
95.8 
105.6 
105. U 
82.3 
0 0.1 
306.6 
109.0 105.0 150.0 162.0 169,0 165.3 
90.2 
8b.U 
80.2 
61.0 
56.1 
36.7 
43.1 
71.3 
77.7 
100.0 
«9.8 
20.0 
99.5 
98.6 
90.6 
110.0 
85.0 
39.0 
100.1 
97.8 
ιοί.α 
119.0 
86.9 
35.1 
1O0.7 
93.0 
118.0 
122.0 
90.0 
30.1 
91.0 
90.9 
110.2 
130.0 
65.7 
22.0 
2«9.b 278.0 278.7 295.0 315.8 322.9 317.9 
2.3 
1.0 
0.3 
6.5 
3.1 
2.9 
1.5 
6.2 
-b.8 
-1.2 
-13.6 
6.6 
-6.8 
139.2 
3.7 
SAISiii.BEREINIGT SEASONALLY AOJOSTtD DESAISONNALISE 
1 
NL 
I M 
100 
«5 
1 01 
100 
78 
00 
5u5 
138 
7 
7 
0 
Ρ 
o 
h 
9 
6 
ft 
160 
tuo 
96 
1 io 
95 
72 
nu 
24B 
1 ! 1 
0 
3 
υ 
0 
5 
I 
υ 
α 
0 
lb] 
ίου 
45 
100 
100 
80 
00 
301 
a 
5 
« / 2 
5 
b 
4 
15« 
100 
9« 
90 
99 
90 
55 
290 
.6 
9 
9 
5 
0 
9 
? 
5 
157 
98 
¿ 
0 
90.6 
97 
133 
7« 
3" 
PH9 
5 
υ 
a 
5 
1 
156 
9« 
95 
9« 
1 50 
«0 
3« 
2Bb 
5 
2 
3 
2 
ϋ 
υ 
5 
0 
16U 
97 
4 3 
100 
122 
80 
50 
299 
0 
2 
5 
0 
b 
9 
8 
0 
Ibi.7 
45.3 
89.7 
103.8 
105.6 
79.0 
33.6 
312.1 
162 
90 
93 
95 
105 
70 
35 
515 
6 
1 
5 
β 
0 
0 
6 
0 
-3.0 
-2.0 
3.0 
-8.0 
-9.1 
51.6 
6.5 
-1.2 
1 .2 
-7.7 
-0.6 
-1 1.0 
167.1 
-2.8 
«F- Ohi, VtMAHbEI TtNot INOOSTRIt MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OOVHABLE 
1 
IL 
Β 
IKL 
Π κ 
1 12.9 
113.0 
1 13.9 
110.« 
U I . « 
110.2 
10 3.8 
129.7 
1 12.« 
119.0 
118.1 
121 .9 
110.2 
117.3 
1 10.5 
100.2 
138.0 
116.7 
119.0 
1 17.0 
128.6 
110.7 
1 15.5 
I 11.2 
90.8 
-1 16.« 
132 
125 
137 
122 
120 
1 17 
112 
150 
130 
1 2 7 . 
1 2 3 . 
1 2 5 . 
1 2 2 . 
1 1 9 . 
116 . 
9 4 . 
1 2 7 . 
1 16 . 
110.1 
112.1 
1 2 0 . 1 
12« .9 
109.11 
1 19 .b 
113 .5 
47 
132 .0 
110 .0 
106.11 
105.2 
108.2 
131 .2 
93.0 
80.6 
10 7.3 
99.8 
8 1 . 2 
59.9 
100 .0 
108 .9 
7 7 . 5 
8 3 . 0 
1 15 .6 
1 IB.U 
1 1 8 . 1 
1 17 .0 
135 .0 
1 1 0 . 0 
116 .7 
1 0 6 . 3 
9 3 . 1 
116 .8 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 3 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 0 . 7 
9 3 . 8 
120 .7 110 .7 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 8 . 5 
1 1 9 . 0 
12Û.5 
1 1 1 . 0 
9 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 0 
101 .7 
9 5 . 7 
8 0 . o 
22.8 
83.1 
127.0 110.0 
5.0 
II. o 
-1.5 
-10.1 
-10.7 
2.6 
-0.1 
-9.3 
-3.0 
-0.0 
-3.3 
-15.1 
-79.9 
-10.8 
-3.0 
SAISONHEREl.llGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
L 
UK 
IKL 
DK 
118.0 12U.0 118.3 
120.« 
1 19.3 
128.2 
117.1 
1 16.5 
115.2 
105.0 
102.0 
122.3 
125.7 
120 .1 
128 .0 
111 .4 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 3 5 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 8 . 9 
117 .7 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 3 
122 .7 
1 1 6 . 3 113 .0 
119 .0 
1 IB .« 
1 3 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 3 
9 5 . 8 
135 .8 
121 .7 
117 .8 
118 .7 
1 16 .8 
1 1 0 . 2 
1 16 .6 
1 0 6 . 0 
9 0 . 8 
135 .8 
1 1 0 . 0 
112.0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 1 
111.6 
105.1 
91 .9 
112.2 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 3 
8 9 . 8 
1 1 2 . 0 1 1 0 . 0 
1 1 8 . 3 
111 . b 
1 2 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 3 
108 .9 
8 8 . 9 
1 1 3 . 9 
115 .7 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 6 
100 .7 
1 0 1 . 6 
e a . i 
3 9 . 1 
8 8 . 2 
1 1 5 . 5 116 .1 1 0 7 . 5 1 1 0 . 8 
- 2 . 2 
- 1 . 3 
- 2 . 6 
1 .0 
0.0 
- 2 . 7 
-21 .0 
- 0 . 1 
- 2 . 1 
- 3 . 7 
3.7 
- 0 . 1 
- 0 . 9 
- 7 . 6 
-61 .5 
U.2 
6 .8 
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INDICES DE PRODUCTION 
11979 1980 T l 
NOV DEC JAN 
1981 1 
JAN 
1980 
980 
JOL OCT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
120 .1 135 .7 1 3 5 . 0 
110 .2 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
109 .8 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 5 9 . 6 
1 2 2 . 3 
121 .1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
112.1 
1 0 0 . 9 
189.1 
100 .8 1 0 9 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 5 
116 .7 
110 .1 
189 .1 
1 0 1 . 8 
107 .6 108 .7 1 5 8 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 3 
126.6 
126.0 
121.3 
108.5 
202.9 
1 3 3 . 9 
1 3 8 . 0 
127 .6 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 3 
109 .S 
2 0 3 . 0 
1 5 1 . 0 1 1 2 . 0 
1 0 2 . 9 
107 .7 
1 3 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 9 
2 1 7 . 6 
73.0 
PER WORKING DAY 
110.7 1 0 7 . 3 1 1 8 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
99.9 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
85.9 
93.7 
97.1 
167.9 
96.0 
89.7 
87.0 
80.7 
106.3 
59.6 
1 5 7 . 9 
106.5 
108.b 
110.9 
88.9 
100.0 
62.5 
162.5 
1 3 « . 2 1 5 1 . 3 1 5 5 . 8 
1 0 7 . 0 1 2 0 . 0 1 2 7 . 0 
120.0 
119.7 
117.9 
106.2 
186.8 
107.0 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
206.7 
1 0 2 . 0 
1 3 7 . 2 
153 .7 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 9 
2 1 5 . 3 
89.0 
15«.O 
2 1 3 . 3 
- 0 . 2 0 . 8 
0.9 
2.5 
1.5 
3.7 
1.8 
8.8 
0.5 
7.1 
2.« 
0.3 
1.0 
-6.1 
-2.0 
-20.5 
SAISONBEREINIGT 
F.0R9 
D 
F 
I 
iML 
II 
L 
UK 
IKL 
OK 
1 3 6 . 9 1 3 0 . 2 137 .8 
SEASONALLY ADJUSTED 
135.1 130.6 129.3 136.1 137.6 138.2 
121.7 
120.8 
116.3 
113.5 
108.3 
96.7 
196.0 
132.2 
120.7 
120.3 
115.0 
110.1 
113.9 
96.3 
186.5 
100.0 
122.2 
121.0 
116.8 
118.6 
117.0 
100.3 
190.3 
113.3 
120.8 
120.7 
116.3 
109.1 
112.1 
109.9 
189.1 
120.0 
116.6 
120.7 
112.5 
100.9 
120.5 
70.0 
183.2 
93.3 
115.2 
120.1 
110.0 
102.9 
111.1 
65.0 
181.1 
93.9 
121.0 
123.1 
117.2 
: 107.9 
: 191.2 
85.9 
122.8 
125.8 
116.2 
117.6 
190.8 
80.6 
123.3 
132.2 
116.2 
: 107.1 
193.1 
82.3 
DESAISONNALISE 
0.1 
5.5 
2.0 
-3.2 
3.5 
■17.7 
186.9 
0.0 
-0.8 
0.0 
-8.9 
-3.2 
-2.7 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
EUR9 
0 
F 
I 
ML 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
PKO 
93.1 
102.4 
87.0 
90.2 
-77.0 
89.2 
ARBEITSTAG 
93.7 
107.2 
81.8 
101.1 
-b9.2 
89.0 
93.3 
103.6 
80.0 
92.9 
. 70.0 
91.9 
97.7 
llO.O 
86.0 
77.8 
. 76.3 
. 93.0 
--
95.2 
lOO.O 
87.0 
127.5 
-62.7 
-90.2 
--
98.7 
112.0 
86.7 
108.8 
m 
79.5 
-93.9 
--
PER WORK 
83.8 
93.0 
50.0 
66.9 
-52.7 
• 89.9 
--
ING DAY 
80.7 
93.7 
05.3 
59.5 
-50.8 
-80.9 
--
90.2 
97.8 
86.0 
75.0 
-70.8 
-87.7 
--
93.6 
102.1 
«0.0 
79.9 
-73.5 
-92.3 
--
95.9 
107.8 
73.0 
111.3 
-83.9 
-95.2 
--
97.6 
107.7 
89.6 
112.3 
-60.2 
-95.9 
--
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
0.0 2.5 
93.5 
-3.3 
-1.1 
-8.1 
1.8 
2.0 
3.1 
7.9 
-11.9 
2.0 
0.1 
SAISONBEREINIGT 
ΓΙ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
91.4 
101.3 
77.0 
66.0 
. 65.3 
-90.9 
--
91.2 
101.2 
78.6 
111.6 
-59.4 
-91.1 
--
SEASONALLY ADJUSTED 
93.« 
100.8 
76.5 
100.2 
-70.3 
. 92.6 
--
96.6 
107.2 
86.2 
7«.β 
-82.8 
-92.0 
--
93.0 
102.9 
83.2 
76.0 
-71.9 
-90.1 
--
92.6 
99.6 
82.1 
88.2 
-76.1 
-91.8 
--
92.4 
99.3 
79.0 
87.« 
-71.8 
-93.2 
--
90.3 
99.1 
68.0 
93.8 
-72.9 
-92.8 
--
93.« 
103.6 
81.« 
87.7 
-63.7 
-92.9 
--
DESAISONNALISE 
1 
83.0 
: -: -92.7 
--
-2.2 
-2.5 
-«.9 
Μ2.7 
-9.7 
1.2 
3.5 
0.6 
2.0 
-6.5 
■12.6 
-0.2 
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INDICES DE PRODUCTION 
11979 1980 T l 
NOV DEC JAN 
1981 
JAN 
1980 
980 
JOL 
NACE : 12 
COKE OVENS 
E0R9 
II 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
IKL 
UK 
PKO 
7 6 . 8 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
7 3 . 9 
1 0 2 . 1 
7 8 . 1 
ARBEITSTAG 
8 0 . 7 
7 0 . 9 
1 0 2 . 1 
9 2 . 7 
8 1 . 1 
1 0 5 . 6 
8 0 . 0 
8 3 . 1 
7 7 . 7 
9 7 . 0 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 2 
6 2 . 9 
8 3 . 5 
7 3 . 0 
1 0 3 . 8 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 8 . 5 
-8 5 . 3 
--
8 3 . 2 
7 3 . 2 
1 0 1 . « 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
1 0 2 . 2 
-8 0 . 2 
--
8 1 . 2 
7 « . 2 
9 8 . 5 
9 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 1 . 0 
-6 3 . « 
--
PER WORKING DAY 
β « . 2 
7 9 . 8 
9 2 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 3 
-6 7 . 0 
--
8 0 . 2 
7 9 . 8 
9 6 . 5 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 0 
9 0 . 5 
-6 5 . 2 
--
β « . « 
7 9 . 5 
9 8 . 5 
1 0 « . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 7 
-6 1 . « 
--
8 1 . 9 
7 8 . 6 
9 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 7 
-5 6 . 8 
--
8 0 . 0 
7 6 . « 
8 7 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 1 
-5 6 . 5 
--
7 9 . 9 
7 5 . 5 
9 « . 5 
9 9 . 9 
1 1 3 . 0 
8 9 . 5 
-5 « . 6 
--
C0KERIE3 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.0 -4.0 
97.2 
9 . 6 
- 5 . 3 
1 0 . 3 
3 7 . 0 
- 1 . 3 
3 . 1 
- 1 . 3 
4 . 3 
1 8 . 9 
- 1 2 . 4 
-22.0 -15.6 
I 
'iL 
H 
L 
OK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT 
80.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
82.7 85.5 85.3 84.8 
70.U 
105.1 
9 5 . 6 
9 0 . 0 
110.1 
7 0 . 9 
103 .8 
9 7 . 2 
9 5 . 6 
107 .0 
7 0 . 0 
100 .6 
9 5 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 0 
8 0 . 5 
9 7 . 3 
1 0 2 . 0 
115.1 
1 0 7 . 9 
8 0 . 0 
9 8 . 8 
1 0 1 . 5 
1 1 0 . 6 
101 .1 
8 0 . 3 
9 9 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 2 
7 9 . 4 
9 1 . 3 
1 1 0 . 8 
110 .7 
1 0 3 . 2 
7 8 . 2 
8 9 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 4 
107 .7 
7 8 . 2 
9 5 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 6 . 2 
9 4 . 6 
66.9 65.5 60.7 54.2 
DESAISONNALISE 
-3.9 0.5 
2 . 2 
2 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
- 4 . 7 
1 . 6 
- 1 2 . 2 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
IKL 
UK 
1 U 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
9 4 . 5 
107 
100 
99 
99 
5 
2 
« . 6 
99 
103 
90 
90 
U 
9 
1 
1 
21660.9 31137.8 31886.9 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETRoLEOM ANO NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
111.2 106.0 138.6 
97.7 112.U 110.1 
109.6 136.8 119.6 
123.0 122.0 107.0 
7 2 . 7 
9 2 . 9 
0 6 . 3 
6 0 . 0 
6 5 . 3 
9 9 . 7 
4 5 . 6 
0 5 . 0 
6 7 . 0 
8 9 . 9 
7 1 . 1 
5 6 . 0 
9 0 . 8 
9 7 . 2 
8 5 . 5 
8 8 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . « 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 2 . 0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
-7.9 13.0 
-0.1 2.2 
-9.7 -15.2 
-5.5 8.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL « 
L 
UK 
IKL 
UK 
9 5 . 6 
9 7 . 0 
8 7 . 0 
1 0 2 . 7 
9 0 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 8 
91 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 5 
9 5 . 6 
1 0 3 . 0 
9 7 . 0 
9 9 . 9 
8 1 . 3 
9 8 . 1 
9 1 . U 
9 7 . 0 
7 8 . 2 
8 5 . 9 
8 5 . 3 
9 6 . U 
8 1 . 7 
8 0 . 6 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
8 6 . 8 
9 2 . 7 
9 8 . « 
1 0 9 . 8 
8 7 . 7 
9 9 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 « . 6 
8 « . 8 
9 9 . 6 
DESAISONNALISE 
105.9 
8 . 9 
1 0 . 1 
7 . 5 
1 0 . 2 
5 . 6 
1 .2 
- 3 . 3 
0 . « 
uniIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 « 100 
31/03/81 PASE ! 14 
INDICES OE PRODUCTION 
1197 1981 JAN I960 1980 JAN 1980 JUL AUG SEP 
MINERALOELVERARBEITONG 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 1« 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
fl L 
UK 
IKL 
DK 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 8 
1 1 8 . 2 
125 .0 
1 1 7 . 0 
115 .8 
123 .7 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 0 . 2 
9 2 . 9 
-1 1 1 . 6 
9 8 . 7 
1 0 1 . 8 
1 1 7 . 9 
132 .7 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
. 1 0 7 . 3 
-1 5 1 . 0 
122 .7 
1 2 8 . « 
1 1 7 . 1 
110 .7 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 8 
-1 1 0 . 8 
-1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 6 
• 1 1 3 . 9 
-7 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 0 
8 6 . 7 
1 0 2 . 0 
9 9 . 5 
-9 6 . 1 
-1 0 7 . 0 
9 7 . « 
1 0 5 . 2 
100 .7 
9 3 . 3 
8 0 . 0 
1 2 6 . 5 
-9 3 . 3 
-1 2 0 . 0 
9 6 . 8 
118 .7 
9 3 . 8 
9 0 . 4 
8 9 . 0 
9 5 . 5 
-9 1 . 2 
-1 2 7 . 0 
9 8 . 1 
1 2 2 . 2 
9 2 . 7 
9 5 . 0 
t 
6 8 . 4 
-9 6 . 5 
-1 0 7 . 0 
1 0 3 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 8 
9 4 . 0 
1 1 0 . 2 
-9 6 . 3 
-1 0 2 . 0 
106 .7 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 2 
9 6 . 9 
107 .7 
. 1 0 2 . 0 
-8 9 . 0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOOR OUVRABLE 
-10.9 -13.1 
107.7 
99.4 
-5.4 
-10.1 
-19.8 
-6.1 
-4.5 
-11.6 
-7.1 
-11.6 
-5.8 
-15.5 
-15.7 
-12. T 
-20.5 
SAISONBEHEINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
OK 
110 .1 
128 .0 
108 .7 
1 0 7 . 8 
118 .0 
112 .6 
1 0 8 . 8 
• 132 .2 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 3 
106 .1 
1 0 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 0 . 9 
110 .7 
m 
1 0 0 . 0 
117 .2 
1 3 4 . 6 
1 0 2 . 8 
9 9 . 0 
134 .0 
1 3 0 . 5 
113 .7 
-1 1 3 . 3 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 9 
9 3 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 3 
9 8 . 5 
-1 2 0 . 0 
9 7 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 1 
9 3 . 5 
8 7 . 0 
119 .7 
9 3 . 3 
-9 3 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 1 . 3 
9 0 . 0 
9 9 . 5 
1 1 1 . 5 
9 0 . 0 
-9 3 . 9 
9 9 . 5 
1 2 0 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 2 
7 8 . 8 
9 3 . 2 
-8 5 . 9 
9 9 . 2 
1 1 2 . 8 
9 9 . 3 
8 6 . 8 
1 0 0 . 2 
9 6 . 0 
-8 0 . 6 
9 7 . 6 
1 1 1 . 3 
9 9 . 7 
8 0 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 3 
8 2 . 3 
DESAISONNALISE 
-2.0 -1.6 
- 0 . 2 
- 3 . 2 
- 5 . 2 
- 1 7 . 2 
0 . 2 
- 1 7 . 7 
- l . o 
- 4 . 2 
- 2 . 8 
- 4 . 8 
1 . 2 
- 2 . 7 
ILEKTKIZIT.,GAS, OAMP 0. «ARMWASSER ENERG.ELECT,,GAS,STEAM HOT «ATER ENERGIE ELECTR.,GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
υ κ 
I K L 
PKO A R B E I T S T A G 
117.7 
1 1 9 . 6 
122 .6 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 9 
121 .7 
104 .0 
1 0 9 . 9 
1 2 4 . 8 
128 .6 
131 .4 
1 2 2 . 6 
116 .2 
120 .2 
100 .9 
116 .9 
125 .7 
1 2 8 . 5 
1 3 8 . 6 
125 .0 
1 1 4 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 0 
100 .0 1 0 1 . 2 
1 0 0 . 1 
151 .1 
1 3 2 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 3 3 . 2 
105 .1 
1 5 6 . 0 
1 2 8 . 5 
131 .0 
139 .7 
1 0 9 . 5 
133 .6 
1 5 3 . 0 
1 5 0 . 1 
1 7 2 . 2 
100 .7 
1 5 0 . 0 
1 3 8 . 2 
1 1 5 . 9 
109 .2 
PER WORKING DAY 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 9 
8 5 . 0 
1 Ü 0 . 8 
9 7 . 1 
9 0 . 1 
9 0 . 2 1 0 7 . 8 1 2 0 . 6 
9 8 . 6 
9 4 . 6 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
1 1 8 . 3 
5 9 . 6 
8 2 . 8 
110 .7 
1 1 7 . 5 
120 .7 
9 6 . 0 
1 1 5 . 6 
6 2 . 5 
8 9 . 4 
1 2 7 . 8 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 2 
144 .1 
1 4 8 . 0 
1 6 3 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 8 . 6 
1 4 8 . 6 
1 0 9 . 0 
181 .7 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
181.9 
1 1 2 . 2 128 .7 1 3 6 . 3 136 .4 
0 . 7 
- 0 . 1 
5 . 9 
2 . 3 
- 1 . 6 
3 .Û 
- β . β 
- 3 . 2 
5 . 2 
2 . 7 
5 . 6 
6 . 0 
3 . 8 
- 5 . 5 
- 8 . 6 
SAISONBEREINIGT 
II 
F 
I 
NL rt 
L 
UK 
I K L 
DK 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 7 
9 6 . 7 
1 1 9 . 1 
--
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 3 0 . 2 
9 6 . 3 
1 0 9 . 7 
--
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . 8 
1 2 4 . 0 
I I B . Β 
1 2 8 . 7 
1 0 4 . 3 
1 1 6 . 3 
--
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 9 
--
1 2 2 . U 
1 2 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 3 5 . 1 
7 0 . 0 
1 1 2 . 0 
--
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 5 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 9 
6 5 . 0 
1 0 9 . 9 
--
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 2 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 8 
--
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 2 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 1 
1 3 4 . 5 
: 1 1 5 . 1 
--
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 0 
1 5 1 . 7 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 6 
: 1 1 3 . 0 
--
DESAISONNALISE 
1 4 2 . 1 
: 
! 1 0 5 . 9 
--
4 . 3 
5 . 7 
s 7 . 0 
1 . 9 
3 . 3 
0 . 2 
- 1 . 2 
- 0 . 0 
- 0 . 4 
- 6 . 3 
0 . 5 
- 3 . 6 
- 8 . 8 
- 6 . 6 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 » 100 
31/03/61 PA6E : 15 
INDICES DE PRODUCTION 
11979 1980 Tl9B0 NOV DEC JAN JUL AUG SEP 1981 JAN 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG 0. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 21 
EXTRN.jPREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
69.7 60.6 61.0 
D 
F 
1 
IL 
Β 
I. 
OK 
IKL 
UK 
b2.0 45.2 48.5 
85.3 84.0 84.7 
6U.0 52.7 07.9 
36.0 
87.3 
27.3 
76.6 
20.0 
75.0 
oo. ι 
90.2 
56.7 
26.« 
87.0 
55.7 62.2 
35.1 07.6 
81.7 90.8 
50.7 07.7 
20.8 
65.9 
31.3 
55.0 
62.8 
54.0 
83.1 
46.5 
21.6 
88.0 
47.2 
33.8 
71.5 
35.1 
4.9 
62.5 
63.6 
53.5 
86.1 
44.3 
23.8 
98.6 
52.7 
84.0 
««.0 
22.5 
8«.6 
51.1 
»o.l 
oo.« 
22.8 
95.0 
39.2 
76.2 
35.7 
16.0 
86.7 
18.1 
100.0 
7.0 11.5 
-0.9 -11.8 
-9.1 -30.8 
-16.0 
O.B 
-02.2 
80.5 
SAISUNBEHEINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
60.a bi.υ 
02.0 Ol .9 
88.0 «5.1 
53.0 56.9 
27.1 
«3.« 
31.1 
70.6 
05.5 
87.7 
50.3 
30.6 
55.3 
SEASONALLY AOJOSTED 
60.7 05.5 50.0 
91.2 85.0 83.1 
07.0 50.3 06.2 
19.3 
90.8 
17.0 
ae.9 
25.b 
90.9 
05.6 
81.0 
03.3 
20.1 
81.6 
51.5 
82.2 
38.7 
23.5 
87.9 
08.1 
80.7 
37.6 
25.5 
96.2 
DESAISONNALISE 
-7.5 -2.3 
18.8 
101.0 
-7.3 
-3.2 
-16.7 
0,4 
4.2 
-6.7 
-2.7 
-2.9 
-26.2 
5.3 
NACE : 22 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
PROON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
p K o o N . . P R E M I E R E T R A N S F O R M A T , M E T A O X 
PAR JOUR OUVRABLE 
H U . 5 1 1 6 . 0 
D 
F 
I 
HL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 19 .1 
11«.O 
115 .7 
1 1 5 . 5 
129 .1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 10 .0 
1 2 2 . 5 
120 .7 
1 0 8 . 8 
7 0 . 9 
137 .7 1 3 6 . 9 
120 .8 1 1 2 . 0 102 .7 
1 2 3 . 2 
132 .0 
131 .6 
116 .0 
1 2 7 . 3 
1 1 8 . 1 
115 .9 
1 0 7 . 1 
121 .7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
127 .2 
1 1 7 . 5 
9 8 . 0 
1 1 3 . 3 
103 .1 
1 1 9 . 9 
1 17 .0 
137 .8 
I 1 6 . 0 
5 0 . 9 
1 7 0 . 0 1 3 8 . 0 1 3 8 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 2 . 5 
1 0 3 . 9 
8 1 . 3 
7 7 . 0 
8 6 . 7 
1 0 9 . 9 
7 1 . 7 
6 6 . 8 
1 1 8 . 0 
100 .7 
7 5 . 1 
6 5 . 1 
1.08.3 1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
111 .7 
125 .7 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
9 9 . 1 
7 6 . 0 
1 10 .0 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 4 . 3 
9 8 . 1 
7 6 . 1 
117 .6 
1 0 6 . 8 
1 2 5 . b 
108 .6 
1 0 2 . 1 
8 1 . 3 
9 5 . 8 
9 9 . 8 
1 0 6 . 9 
9 5 . 8 
8 7 . 6 
6 0 . 3 
8 0 . 9 
6 9 . 9 
100.U 1 0 3 . 0 1 1 7 . 0 1 2 7 . 0 1 1 0 . 0 
-6.0 
-2.6 
-3.7 
5.9 
i . 1 
-6.5 
-7.1 
-27.2 
-0.6 
-10.5 
-18.1 
-10.2 
-20.7 
-26.8 
37.3 
-17.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
h 
L 
OK 
IKL 
ηκ 
1 2 0 . 3 1 2 2 . 7 1 0 8 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 3 7 . 2 
1 1 6 . 3 
6 7 . 8 
1 0 9 . 3 1 3 1 . 2 1 0 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 8 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 6 
8 2 . 3 
1 0 9 . 5 1 0 5 . 2 1 0 5 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 2 
8 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 5 
9 9 . 1 
7 1 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 8 
1 2 4 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 5 
6 7 . 8 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 2 
7 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 4 
110 .7 
9 9 . S 
9 3 . 7 
7 1 . 8 
8 7 . 5 
8 7 . 2 
1 5 0 . 1 1 3 9 . 3 1 3 5 . 8 1 1 3 . 2 1 0 8 . 5 1 1 2 . 9 
- 0 . 2 
- 9 . 2 
- 9 . 3 
- 7 . 3 
0 . 2 
- 2 1 . 3 
- 1 . 7 
3 . 0 
- 6 . 7 
- 6 . 0 
- 6 . 6 
2 1 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/03/81 PASE I 16 
INDICES DE PRODUCTION 
GEW.VON NICHT-ENERG.MINERALIEN.TORFGEWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 23 
Ε ΧTRN.MINERALS NO-MET.ENERG.,PEAT 
PER WORKING DAY 
EXTRACTION MIN. NON-MET.ITOURBIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
NL 
JK 
IKL 
107.5 
110.5 
102.9 
107.2 
111.7 
97.0 
83.9 
105.« 
1 1 0 . 1 
118 .7 
10ft.0 
1 2 1 . 1 
1 1 5 . 8 
9 8 . 3 
8 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 0 
108 .1 
8 0 . 1 
9 8 . 5 
1 1 0 . 2 1 0 8 . 9 
1 2 6 . 8 1 0 8 . 6 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 6 . 0 
1 0 8 . 0 
9 4 . 8 
1 0 7 . 8 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 3 
9 9 . 1 
1 2 9 . 5 
9 8 . 0 
9 1 . 5 
7 0 . 5 
1 0 7 . 3 
7 7 . 0 
8 5 . 3 
6 4 . 2 
1 0 2 . 4 
9 8 . 9 
9 5 . 0 
7 8 . « 
7 0 . 7 
1 0 2 . « 
8 3 . 0 
109.5 109.« 121.8 119.2 
118 .« 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 9 
8 3 . 0 
5 9 . 1 
8 8 . 8 
9 7 . 4 
1 1 7 . 5 
8 5 . 6 
120 .8 
125 .0 
123 .7 
7 4 . 4 
9 7 . 3 
1 3 3 . 6 
119 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
9 3 . 2 
9 7 . 7 
1 3 4 . 9 
118 . 4 
1 2 9 . 1 
1 4 4 . 0 
1 2 8 . 8 
7 8 . 5 
8 8 . 7 
9 2 . 0 1 2 0 . 0 1 7 6 . 0 1 2 3 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 3 9 . 6 
1 2 7 . 0 
10« .4 
7 3 . « 
8 9 . 1 
88.0 
84.9 
71.6 
42.3 
116.2 
97.0 
62.0 
«1.2 
88.9 
65.0 
8«.7 
-3.5 -21.8 
- « . 9 
1 . 5 
0 . 9 
7 . 1 
9 . 9 
- 2 . 3 
- 1 1 . 2 
- 3 3 . 9 
- « . 3 
- 1 0 . 3 
- 1 . 0 
- 3 2 . 2 
- « 1 . 6 
- 1 7 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED DESAISONNALISE 
i 
NL 
M 
L 
UK 
IKI 
OK 
1 2 6 . 2 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 3 
9 8 . 9 
« 7 . 3 
1 0 8 . 2 
1 2 7 . 0 
112 .7 
131 .7 
1 18 .6 
106 .1 
8 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 2 
9 5 . 2 
1 1 0 . 6 
l l O . O 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 8 
l l O . l 
8 5 . 1 
9 6 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 2 7 . 2 
117 .8 
107 .7 
8 3 . 4 
9 5 . 5 
1 1 0 . 0 
113 .7 
1 2 5 . 2 
121 .1 
1 1 2 . 1 
8 2 . 7 
9 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 2 
125 .7 
111 . 4 
7 1 . 8 
8 9 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . S 
132 .7 
1 1 5 . a 
9 9 . 7 
6 8 . 6 
8 8 . « 
9 2 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
8 2 . 8 
6 0 . 6 
9 1 . 9 
109.5 
123.5 106.9 
-5.8 
- 7 . 5 
- 3 . 1 
1 .6 
0 . 3 
- 1 0 . 9 
- 2 0 . 0 
- 2 . 6 
- 1 1 . 5 
2 . 5 
- 1 1 . 2 
3 . 0 
- 1 6 . 9 
- 1 1 . 7 
- 1 . 1 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
110.5 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 5 
110 .8 
1 1 7 . 3 
101 .7 
100 .4 
119 .1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 5 
118 .1 
115 .1 
117 .7 
1 0 7 . 2 
100 .0 
131 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 18 .2 
I I B . 6 
8 9 . 3 
100 .7 
120 .7 
131 .1 
132.U 
1 2 6 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 3 
135 .1 
1 3 8 . 0 
1 16.2 
110.5 
112.3 
121.0 
119.3 
99.1 
95.7 
120.5 
92.0 
NACE : 20 
NoN-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
128.2 110.0 103.2 
92.5 
113.0 
118.7 
111.0 
96.0 
76.5 
41.3 
99.0 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 3 7 . 8 
7 3 . 0 
8 9 . 8 
132 .1 
8 2 . 7 
8 7 . 2 1 1 7 . 5 124 .7 
118.1 
82.3 
36.0 
119.0 
125.2 
93.2 
81.1 
1 3 2 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 3 . 5 
119 .0 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 9 
8 4 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 5 
1 4 2 . 8 
1 2 6 . 0 
1 17 .6 
1 3 4 . 1 
8 5 . 9 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
119.3 
1 2 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 3 7 . 3 
120.U 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 0 
8 6 . 6 
7 2 . 0 1 0 7 . 0 1 1 0 . 0 1 1 3 . 0 101 .0 
91.3 
100.6 
130.0 
9U.1 
B7.2 
75.5 
71.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
U.5 -10.7 
107.9 
80. 1 
70.6 
1.0 
l.U 
6.9 
5.6 
0.5 
9.1 
-13.3 
10.6 
-13.2 
-21.4 
-4.5 
15.8 
-9.1 
-24.5 
9.9 
-18.3 
-22.8 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 1 
129 .8 
1 1 7 . 3 
125 .2 
123 .1 
120 .7 
106 .7 
102 .4 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 5 
120 .7 
130 .1 
1 1 0 . 0 
101 .7 
1 2 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
123.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
118.9 107.0 lll.U 115.5 112.0 109,8 
DESAISONNALISE 
1 2 2 . 5 
120 .1 
1 3 5 . 8 
1 1 6 . 2 
116 .7 
1 1 6 . 5 
8 7 . 3 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 0 
116 .7 
9 0 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
86.3 
89.1 
122.0 
120.1 
109.9 
113.2 
117.1 
115.8 
83.7 
9 2 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 2 
1 3 2 . 5 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 5 
8 2 . 3 
9 0 . 3 
19 .1 
1 1 . 6 
2 9 . 3 
12 .6 
1 1 . 8 
2 3 . 0 
8 1 . 3 
8 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 3 
1 3 7 . 9 : 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 8 
8 0 . 0 
1 1 5 . 
1 1 8 . 8 
8 2 . 0 
1 9 . 0 
- 0 . 4 
- 9 . 1 
- 2 . 7 
- 3 . 4 
o . o 
6 . 6 
- 2 . 6 
- 8 . 1 
1 3 . 0 
2 . 0 
0 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/03/81 PA6E I IT 
INDICES DE PRODUCTION 
11979 1980 11980 
NOV DEC JAN I JUL A 
1981 
JAN UG S 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
I K L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
125 .« 
1 2 3 . 0 
« « . 3 
1 1 6 . 8 
1 9 8 . 0 
1 1 β . 8 
1 2 9 . 1 
128 .4 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 5 
8 6 . 5 
1 1 9 . 1 
2 2 0 . 8 
120 .7 
125 .2 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 0 
8 6 . 5 
1 0 9 . 1 
128 .7 
1 3 3 . 5 125 .7 1 3 0 . 2 1 1 6 . 9 
131 .0 
136 .8 
100 .5 
1 0 1 . 0 
1 2 7 . 0 
8 3 . 1 
125 .0 
2 3 6 . 0 
128 .0 
123.0 
133.6 
136.4 
136.0 
122.0 
«9.0 
107.0 
191 .8 
116.0 
123.6 
1 0 2 . 9 
1 3 9 . 0 
1 0 0 . 0 
126 .8 
8 3 . 1 
1 1 7 . 3 
126.0 
110 .7 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 2 
1 1 5 . 0 
100 . 4 
9 4 . 2 
1 0 3 . 5 
9 8 . 0 117 .« 1 2 1 . 5 1 2 6 . 4 1 1 7 . 3 
109.5 
96.3 
69.U 
109.U 
104.3 
79.4 
92.8 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 4 
125 .7 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
9 2 . 2 
1 0 4 . 0 
117 .7 
1 3 1 . 0 
131 .7 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 2 
8 8 . 5 
1 0 8 . 0 
125 . 4 
1 3 5 . 0 
1 4 1 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 2 
8 4 . 0 
1 0 « . 6 
1 1 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 0 
1 0 6 . 8 
6 5 . 2 
9 « . 3 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 0 . 1 
9 5 . « 
1 1 « . 0 1 1 5 . 0 1 3 5 . 0 134.U 1 2 3 . 0 1 3 1 . 0 
-3.0 
-3.8 
-2.4 
3.8 
-4.« 
-8.0 
-1.9 
-11.4 
11.5 
3.2 
• 6.6 
-8.4 
-7.1 
-6.4 
-2.2 
-12.5 
-15.6 
-18.7 
12.9 
SAISONBEREINIGT 
II 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
131.3 
129.5 
136.0 
135.6 
102.8 
122.6 
83.0 
120.a 
223.6 
128.1 
132.1 
131.1 
137.0 
139.3 
138.6 
127.0 
90.7 
117.6 
208.0 
127.9 
133.7 
129 .8 
1 3 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 0 
1 2 6 . 2 
6 0 . 8 
1 2 0 . 8 
130.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.0 118.3 119.1 120.9 123.2 122.0 
DESAISONNALISE 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 2 
120 .1 
116 .1 
8 7 . 3 
108 .2 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 5 
120 .7 
1 1 0 . 9 
9 1 . 8 
1 0 3 . 9 
117 .7 
1 2 7 . 9 
126 .7 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 0 
8 8 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 9 
132 .7 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 9 
116 .7 
8 3 . 1 
10« . 4 
122.Β 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 2 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 0 
8 4 . 6 
1 0 0 . 3 
119 .7 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 0 9 . 8 
7 1 . 7 
1 0 3 . 0 
7 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 2 0 . 0 1 3 3 . 5 1 2 9 . 0 1 2 0 . 0 1 0 0 . 3 
1 .b 
1.0 
2 . « 
1.6 
5 .2 
0 . 3 
- 1 2 . 0 
- 1 . 9 
- 0 . 2 
- 0 . 7 
- 2 . 6 
- 3 . 8 
- 3 . 3 
2.6 
- 7 . 8 
0.7 
- 1 . 1 
12.8 
EMIEFASER 
EUR9 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
INDUSTRIE 
PKI) 
115.3 
119.0 
120.9 
12U.2 
-122.9 
-1U0.9 
ARBEITSTAG 
110.2 
123.b 
112.0 
119.9 
---101.9 
100.2 
116.1 
95.9 
116.1 
---75.9 
117 
131 
116 
128 
98 
7 
4 
9 
0 
1 
--
105.1 
110.0 
111.0 
116.4 
86.7 
--
NACE : 26 
MAN-MADE 
113.0 
127.0 
109.2 
1 18.2 
98.1 
--
FIBRES INOUSTKY 
PER HORKING DÁ) 
85.7 
101.5 
51.6 
103.7 
68.9 
--
61.8 
78.3 
00.3 
77.6 
02.0 
--
,92.1 
108.0 
90.7 
111.1 
: 
60.1 
--
98.3 
117.0 
ÍIU.U 
112.5 
: 
67.5 
--
FIBRES 
99.5 
120.7 
100.0 
113.2 
69.6 
--
AHTI 
98.0 
116.7 
96.8 
114.0 
71.5 
--
PAR JOOR OUVRABLE 
-12.2 - 6 . 0 
-6.1 
15.1 
-3.2 
-5.0 
28.3 
2.0 
-13.3 
-2.0 
-33.3 
SAISONBEREINIGT 
I) 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IKL 
UK 
115.0 
128.1 
105.6 
124.8 
97.9 
--
111.9 
122.7 
117.6 
115.0 
97.9 
--
113.0 
120.6 
101.7 
118.7 
102.5 
--
SEASONALLY ADJUSTED 
97.0 
116.2 
81.5 
113.9 
71.8 
--
90.3 
102.7 
98.0 
117.1 
59.7 
--
95.1 
113.6 
88.2 
113.2 
67.5 
--
90.6 
116.8 
98.3 
109.9 
62.4 
--
9«.5 
113.6 
93.« 
109.6 
66.« 
--
101.6 
121.5 
97.0 
111.9 
77.1 
--
DESAISONNALISE 
88.3 
: 
66.0 
--
2.9 
5.8 
-1.9 
-3.7 
10.5 
7.5 
6.9 
-9.« 
2.1 
-14.4 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/03/81 PAGE I 18 
INDICES DE PRODUCTION 
1981 ..a:A. I960 JUL AUG SEP 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 9 1 1 4 . 1 
n 
F 
I 
IL 
Β 
L 
OK 
I HI 
DK 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
9 8 . 8 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 3 
i î n . o 
1 1 3 . 1 
9 8 . 3 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 1 
91.0 
1 2 8 . 5 1 2 8 . 0 1 1 2 . 5 1 0 6 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 5 0 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 0 0 . 5 
1 3 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 9 
9 6 . 6 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 2 
1 3 2 . 1 
9 8 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 0 
96.5 
1 16.0 
8 5 . 7 1 2 2 . 6 1 2 0 . 1 1 1 6 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 1 
89.0 
86.0 
108.7 
80.7 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
5 5 . 8 
1 0 1 . 0 
1 1 3 . 5 
7 0 . 0 
7 7 . 8 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 7 
1 3 7 . 8 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 8 
« 9 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 0 
87.6 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 4 6 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 6 
8 9 . 3 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 7 
8 0 . 8 
1 0 6 . 3 
7 8 . 3 
7 3 . 0 1 1 5 . 0 1 2 8 . U 
1 . 3 - 9 . 0 
1.2 
1 .6 
8 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
U.Ü 
9 . 1 
8 . 6 
1 .0 
- 1 0 . 1 
-13 .8 
- 3 . 4 
-15 .0 
- 6 . 3 
-18 .9 
- 7 . 2 
SAlSONdEKEINIGl 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
UK 
120. 
121, 
12«. 
111. 
121 . 
111. 
99. 
10«. 
125. 
SEASONALLY AOJUSTEU 
119.8 116.5 120.« 117.7 117.« 111.3 111.3 109.5 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 9 . 5 
98.6 
125.9 
122.7 
98.6 
101 .8 
120.1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 0 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 9 
1 3 0 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 5 
1 l « . l 
1 1 1 . 6 
9 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 7 
9 2 . 8 
1 1 6 . » 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . o 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
9 0 . 1 
117.6 
112.4 
124.6 
117.7 
110.8 
86.7 
119.6 
105.0 
132.8 
117.2 
119.8 
84.» 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 7 
8 3 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 1 . 8 
■ 1 4 . 9 
- 3 . 7 
1 0 8 . 0 
8 2 . 2 
1 2 2 . 1 1 1 3 . 7 1 1 7 . 2 1 1 9 . 7 1 0 7 . 6 1 1 3 . 6 
-1.6 
3.7 
-7.2 
-4.5 
-9.7 
-4.0 
HEHS1ELL0NG VON METALLEKZEOGNISSEN 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES FAHRICAIION O'OUVRAGES EN METAUX 
PRO ARBEITSTAG PEK WORKING DAY PAR JOUR OUVHABLE 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
I K L 
UK 
1 0 8 . » 
1 U 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 9 
9 8 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 1 
1 P 8 . 2 
1 0 9 . 6 
9 7 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 2 
8 0 , 1 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 2 
159.0 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . b 
1 2 8 . 1 
1 0 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 7 3 . 8 
9 0 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 1 
9 1 . 0 
135.0 
96.7 
1 2 3 . 6 
9 0 . 0 
8 8 . 0 
1 3 7 . 6 
7 6 . 9 
9 9 . 9 1 1 5 . 9 1 1 8 . 0 1 2 7 . 1 
32.6 
1 1 8 . U 
1 1 7 . 2 
8 0 . 1 
73.6 
1 1 0 . 3 
1 2 7 . U 
1 2 5 . 9 
1 0 7 . 7 
« 2 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 1 . 1 
7 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 6 1 . 7 
» 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 8 
108.5 
1 6 7 . 1 
7 1 . 2 
1 2 8 . 1 
6 9 . 8 
8 1 . O 1 3 8 . 0 1 0 9 . 0 1 0 7 . 0 1 2 7 . 0 
7.0 
2.6 
11.0 
lo.o 
11.5 
7.9 
-3.3 
-15.7 
-13.6 
¿.2 
o.β 
-8.0 
-10.5 
-23.6 
-20.7 
SAISONBEHEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
117.0 
118.9 
112.2 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 2 
1 7 3 . 7 
99.7 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 7 
9 6 . 2 
1 0 9 . 2 1 5 8 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 6 , 4 
1 3 9 . 2 
8 3 . 9 
1 1 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 7 
1 3 1 . 5 
8 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 9 
80.0 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 8 
1 3 5 . 6 
76.7 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 5 7 . 8 
7 5 . 8 
1 0 8 . 5 I 
1 1 5 . 7 : 
1 1 0 . 9 : 
1 5 9 . 7 1 3 5 . 7 
70.3 73.6 
1 3 6 . 5 1 2 5 . 8 1 3 5 . 7 1 1 9 . 5 1 1 8 . 8 
2 . « 
2 . 8 
0 . 3 
4 . 7 
7 . 7 
- 6 . 7 
0 . 5 
- 9 . 9 
- 15 .0 
- 0 . 9 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/D3/61 PASE 119 
INDICES DE PRODUCTION 
11979 1980 Tl9B0 NOV DEC JAN JUL 1961 JAN 
MASCHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING 
f 
I 
;.L 
UK 
IKl 
1)K 
PRO ARBEITSTAG 
1U0.8 100.2 
1 0 1 . 9 
1 U 5 . U 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1UU.5 
» 9 . 9 
9 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 8 
1 U 8 . 6 
8 9 . 8 
8 9 . 3 
115 .0 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 3 
8 9 . 5 
8 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 3 
9 1 . 8 
9 6 . 1 
129.7 
1 5 0 . 1 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 2 
8 3 . 8 
9 0 . 8 
9 8 . 0 
9 2 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 8 
7 1 . 0 
1 0 9 . 7 
9 0 . 8 
8 6 . 8 
PER WORKING DAY 
130 .0 1 0 8 . 0 1 0 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 8 . 3 
7 8 . 0 
8 0 . 8 
8 5 . 2 
7 6 . 8 
7 U . 0 
0 0 . 7 
8 9 . 0 
9 8 . 0 
6 1 . 2 
6 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 9 
9 3 . 0 
1 0 9 . 3 
8 9 . 8 
7 9 . 3 
1 2 0 . 4 
9 8 . 0 
1 0 7 . 5 
9 1 . 2 
7 8 . 7 
C ONS TRN., MACH I NES, MATER I EL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 8 . 6 1 1 3 . 2 1 0 6 . 5 1 2 0 . 0 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . U 
1 0 9 . « 
9 5 . 1 
7 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 2 0 . 0 
9 3 . 9 
8 U . 6 
7 3 . 5 
8 1 . 7 
1 2 0 . 0 125.U 1U8.0 
3 . 5 
6 . 9 
9 . 0 
9 . 0 
3 . 0 
1 .2 
6 . 7 
- 9 . 3 
1 .6 
- 0 . 6 
- 1 9 . 9 
- 1 0 . 0 
- 1 9 . 1 
SA ISONBEHEIMGT SEASONALLY AOJOSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 122.9 
109 .8 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 0 
« 5 . 5 
9 1 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 5 
115 .0 
1 1 6 . 2 
» 7 , 0 
9 0 . 3 
107 .7 
112 .7 
11U.7 
1 1 1 . 1 
8 7 . 1 
9 2 . 6 
110 .7 
122 .1 
1U8.2 
8 7 . 3 
8 0 . 0 
1U9.2 
1 0 6 . 8 
10« .« 
8 7 . 8 
8 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 0 
8 6 . 0 
8 2 . 0 
1 0 9 . 5 
110 .1 
103 .7 
88 ,7 
7 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 1 
1 0 2 . 9 
8 9 . 0 
7 5 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 0 
9 3 . 8 
8 0 . 7 
7 3 . 8 
112.7 115.8 103.1 107.2 
79.9 
2.2 -2.1 
0.5 -0.0 
5.1 -β.β 
3.0 -5.7 
9.0 -2.8 
HERST. V.RUERlJMASCHINEN UND EDV-ANLAGFN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
CONSTRN.MACHINES DE BOREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 5 0 . 1 1 6 3 . 3 1 7 9 . 1 
1 7 6 . 7 2 3 8 . 9 2 5 3 . 1 
1 3 0 . 6 1 9 3 . 8 2 0 0 . 5 
2 0 0 . 6 2 1 5 . 8 2 0 2 . 7 
1 9 0 . 3 2 0 0 . 3 1 2 3 . 8 
3 1 9 . 7 3 8 5 . 0 2 2 5 . 0 
2 1 7 . 5 2 3 8 . 7 1 0 3 . 0 
1 7 5 . 0 2 9 6 . 0 2 0 0 . 0 
1 3 9 . 0 1 7 0 . 7 2 1 0 . 9 1 9 1 . 1 2 2 2 . 9 2 2 8 . 0 
1 6 β , 6 2 0 1 . 8 3 0 5 . 5 2 8 8 . 9 3 0 3 . 1 3 3 7 . 1 
1 6 3 . 8 2 l 0 . b 2 6 1 . 0 l b O . 7 1 9 « . 9 2 0 8 . 1 
1 5 3 . 0 1 0 3 . 0 1 9 8 . 0 2 8 1 . 0 1 2 9 . 0 2 2 2 . 0 
9 . 7 
5 . 4 
3 . 5 
b . l 
1 1 . 8 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 8 
- 2 5 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 6 2 . 3 1 7 0 . 0 153 .8 
2 8 6 . 5 3 2 1 . 3 2 6 2 . 8 
2 1 0 . 7 2 2 7 . 9 1 Λ 9 . 2 
1 9 0 . 9 2 3 5 . 7 2 6 3 . 5 
1 6 3 . 9 1 9 7 . 2 1 9 3 . 2 1 7 9 . 5 1 9 3 . 8 1 9 5 . 8 
2 5 0 . 9 2 1 5 . 2 2 7 2 . 8 2 0 2 . 6 2 7 7 . 2 2 6 2 . 8 
1 9 7 . 1 2 1 1 . 5 2 0 7 . 8 1 8 8 . 7 1 8 8 . 2 1 8 9 , 1 
2 2 5 . 6 1 8 2 . 0 1 0 8 . 7 2 0 2 . 1 1 5 8 . 0 1 6 0 . 0 
2 . 7 1 .1 
5 . 9 - 5 . 2 
- 8 . 2 0 . 5 
- 5 . 7 3 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 * 100 
31/03/61 PACE I 20 
INDICES DE PRODUCTION 
1961 
JAN 
1979 
NOV 
I960 
JAN 
1980 
JUL 
ELEKTROTECHNIK 
EUR9 
D 
F 
I 
I.L 
d 
L 
UK 
[KL 
UK 
PRU 
lio.o 
117.8 
116.9 
113.3 
115.5 
113.3 
103.3 
120.8 
ARBEITSTAG 
115.9 
119.7 
119.9 
115.0 
120.8 
112.2 
102.2 
136.2 
-
123.1 
-127.2 
129.6 
111.2 
100.7 
131.0 
130.5 
138.1 
133.0 
138.5 
125.0 
122.0 
-108.6 
-155.0 
129.3 
130.0 
161.0 
112.8 
130.0 
123.6 
-100.5 
-loi.o 
ELECTRICAL 
113.1 
109.0 
111.1 
132.7 
118.0 
119.3 
-103.1 
-132.0 
ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
103.« 
108.7 
92.1 
130.« 
10».0 
75.2 
. 92.U 
-73.0 
85.9 
91.5 
92.1 
«0.3 
1U9.0 
109.5 
-85.1 
-127.0 
119.1 
121.8 
116.7 
133.8 
132.0 
113.9 
-99.3 
-100.0 
128.8 
135.6 
101.υ 
115.1 
-100.0 
-100.0 
CONSTRN. EL 
: 
101.2 
103.8 
135.U 
123.1 
-102.0 
-132.0 
125.« 
I 
110.5 
152.0 
105.1 
■ 
<»?.7 
-151.0 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
0.0 
2.9 
2.2 
10.6 
7.2 
-0.8 
-1.5 
-3.5 
-6.4 
1.5 
16.9 
-15.0 
-7.8 
7.1 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
IJL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
121.6 117.0 110.1 
DESAISONNALISE 
122.5 
120.5 
125.5 
121.0 
110.0 
-100.6 
-139.2 
127.7 
131.0 
1 15.6 
110.6 
120.1 
-101.7 
-129.3 
116.5 
116.1 
126.3 
126.1 
120.0 
-105.8 
-139.6 
127.0 
121.0 
132.0 
129.8 
106.6 
-100.8 
-133.3 
121.0 
123.3 
110.4 
130.7 
110.1 
-101.7 
-121.7 
116.4 
1 13.4 
126.2 
122.4 
108.9 
-100.4 
-111.6 
121.2 
126.5 
135.6 
111.9 
-97.5 
-127.2 
126.1 
131.3 
131.5 
111.» 
-96.0 
-118.1 
1 14 
121 
13b 
102 
95 
135 
7 
9 
6 
Β 
-3 
-0 
1.6 
5.5 
0.3 
-4.7 
3.8 
-7.2 
3.4 
-8.0 
-0.8 
14.6 
BAO VON KHAFTwAGtN 0. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 122.4 127.5 121.U 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D κ 
125.1 
132.7 
117.7 
126.2 
1U3.7 
126.3 
134.7 
139.3 
119.3 
139.8 
99.3 
132.3 
127.9 
131.4 
125.0 
124.8 
85.9 
138.5 
105.8 
152.1 
159.7 
109.5 
155.6 
105.6 
109.0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
136.9 107.6 60.5 110.1 118.8 
130.8 
135.5 
12B.6 
100.0 
85.7 
105.0 
136.5 
152.0 
138.0 
108.9 
108.0 
120.0 
102.3 
11«.2 
136.9 
82.8 
80.2 
91 .0 
91.6 
02.0 
22.6 
91.8 
61.3 
127.0 
120.9 
137.6 
95.2 
127.6 
68.7 
1«9.U 
127.5 
138.7 
102.3 
CONSTK.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
-5.1 -13.8 125.3 1O7.1 
136.7 
13U.7 
10«.0 
128.6 
77.3 
100.u 
109.1 
120.3 
118.8 
IO6.8 
63 .5 
108.0 
119.7 
- 5 . 1 -16 .6 
-8 .1 -21.5 
0.8 - 7 . 6 
-10.7 -25.8 
-17.6 -35.5 
0.7 2.1 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
131.6 
138.« 
100.7 
130.2 
106.8 
-100.6 
. 138.5 
125.0 
137.9 
132.2 
125.8 
106.0 
-91.0 
-128.« 
129.7 
134.« 
1«3.0 
126.0 
100.3 
• 103.0 
-150.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.2 
129.4 
128.0 
137.6 
121.1 
m 
95.6 
-144.4 
119.6 
126.4 
133.0 
110.6 
111.7 
-66.9 
-128.9 
112.3 
121.5 
126.1 
99.2 
116.2 
-80.4 
-139.9 
112.5 
122.9 
123.8 
96.6 
121.2 
-82.1 
-146.7 
113.3 
123.5 
114.4 
127.1 
117.8 
-76.1 
-131.1 
109.5 
115.8 
119.6 
119.6 
107.Õ 
-69.9 
-134.3 
DESAISONNALISE 
t 
110.6 
-66.6 
-
-5.6 
-4.0 
-10.0 
N 0.2 
-1.4 
-1«.7 
0.2 
-3.« 
-6.2 
-7.6 
-5.9 
-9.1 
-«.5 
2.0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/03/81 PASE I 21 
INDICES DE PRODUCTION 
11979 I960 I 1 NOV DEC JAN 980 JOL AOG SEP 1961 JAN 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 69.7 88.7 90.1 90.0 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
80.7 
76.9 
111.5 
86.3 
108.3 
92.3 
80.3 
80.2 
60.5 
118.9 
95.0 
150.« 
91.3 
79.3 
90.0 
61.5 
158.0 
168.3 
91.3 
80. 8 
90.0 
61.3 
102.5 
85.0 
172.6 
95.7 
83.0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING UAY 
88.0 89.9 87.2 75.5 95.7 99.5 103.2 
86.8 
61.9 
128.5 
82.0 
155 .6 
88.2 
75. U 
87 .1 
59.« 
1 0 3 . 0 
79.0 
1 4 4 . 5 
91.8 
80.0 
75.0 
62.2 
1 5 8 . 0 
6 1 . 0 
146.9 
86.8 
64.0 
73 .7 
4 3 . 1 
71 .7 
7 7 . 0 
1 7 8 . 5 
89.5 
92.0 
87.6 
57.3 
171.6 
94,0 
169.0 
93.7 
91.0 
92.6 
65.6 
179 .1 
6 1 . 0 
163.8 
94.1 
95.0 
CONSTHN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOHOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
103.4 
61.7 
192.7 
82.0 
194.6 
96.1 
90.0 
66.6 
71.9 
174.0 
176.« 
89.6 
83.0 
91.1 
7 . 0 
- 3 . 2 
3 3 . 3 
- 1 2 . 7 
1 1 . 9 
- 0 . 1 
7 . U 
2 . 1 
6 . 5 
3 5 . « 
- 3 . 5 
1 3 . « 
- 0 . 6 
1 0 . 7 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
ML « 
L 
UK 
IHL 
UK 
SEASONALLY ADJUSTED 
93.7 91.5 93.9 
DESAISONNALISE 
96.1 97.U 98.2 
86.9 
59.3 
129.0 
«7.9 
159.8 
88.9 
-76.5 
88.6 
55.0 
129.7 
86.2 
155.1 
89.4 
-80.7 
91.0 
59.« 
137.8 
86.3 
156.6 
92.3 
-80.1 
91 .0 
61.5 
155.8 
73.2 
166.9 
92.3 
-90.9 
86.1 
58.9 
150.6 
78.8 
172. U 
91.0 
-93.« 
87 .1 
59.8 
161.9 
90.0 
157.3 
91.5 
-85.6 
88.5 
66.9 
167.0 
80.8 
172.« 
90.7 
-89.8 
9«.6 
60.2 
17«.1 
83.1 
180.0 
90.0 
-65.1 
90.0 
60.3 
176.5 
176.9 
91.6 
-«8.8 
63.8 
0.0 
2.5 
1.0 
10.5 
7.2 
6.7 
-0.2 
-2.3 
1.2 
-5.1 
-0.6 
1.0 
2.9 
-2.0 
-0.3 
0.3 
NAHRUNKS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
1 U 7 . 8 
1 U 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . « 
1 1 U . 7 
1 0 5 . 2 
9 0 . U 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 2 
no.a 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 2 
9 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 1 
-1 1 0 . 2 
-1 0 9 . 8 
l O l . l 
1 0 6 . 0 
-1 1 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 « . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 « . « 
9 5 . 9 
1 1 9 . 9 
1 3 2 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 « . β 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 5 
8 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 0 
9 8 . 9 
1 0 « . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 3 
9 9 . 0 
8 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 7 
1 2 0 . 0 
9 6 . 1 
ιοβ.ο 
0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . « 
1 0 3 . 3 
9 9 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 2 
1 2 1 . U 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 2 
: 1 0 0 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 0 . 3 
9 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 9 
: 1 2 5 . 5 
9 1 . 6 
1 1 5 . 5 
: 1 1 5 . 0 
1 1 3 . 1 : 
1 1 7 . 0 
: : 1 1 7 . 0 : 
1 0 2 . 3 : 
8 7 . 1 9 0 . 1 
1 0 6 . 9 9 9 . 0 
uo.o : 
0 . 1 
3 . 0 
- 0 . 0 
- 3 . » 
0 . 1 
1 . 0 
1 . 6 
- 2 . 3 
0 . 6 
5 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 8 
1 . 5 
- « . β 
- 8 . 9 
- 5 . 3 
0 . 8 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
I 
NL rt 
L 
OK 
IHL 
UK 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . « 
1 1 1 . 1 
: 1 1 6 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 6 
H I . « 
1 0 5 . 3 
9 3 . 0 
1 0 « . 5 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 6 
6 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 5 
9 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 7 
I 
6 7 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . « 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 0 
I 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 9 
: 1 2 3 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 0 
1 
1 2 1 . « 
I 
1 0 8 . 8 
9 8 . 7 
1 0 5 . 2 
: 1 1 5 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 
1 2 3 . 3 
I 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 2 
: 1 1 7 . 6 
DESAISONNALISE 
: 
I 
9 8 . « 
1 0 5 . 1 
I 
: 
«.« 
0 . 9 
3 2 . 9 
0 . 1 
- 1 . 5 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
- 0 . 3 
- 0 . 7 
1 . 6 
2 . 3 
- 5 . 1 
- 3 . 8 
- 1 . 0 
2 . 2 
PRODOKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/03/81 PAGE ! 22 
INDICES DE PRODUCTION 
NAHRONGSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 411/023 
FOOD,EDIBLE OILS ANO FATS 
PER WORKING DAY 
IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
F 
1 
NL 
I) 
L 
OK 
IRL 
DK 
107.7 
IU6.2 
1U6.9 
111.0 
111.0 
108.6 
10«. 3 
10«.I 
120.0 
112.3 
111 .0 
1 1 1 . 0 
109 .0 
119 .0 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
109 .1 
1 0 7 . 3 
1 2 5 . 3 
117 .1 
l i o 
1 15, 
Hl«, 
120 .7 
1 3 0 . 9 
1 1 1 . 2 
130 .0 
1 3 0 . 0 
137 .1 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 8 
132 .8 
1 2 0 . 0 
115 .6 
1 2 2 . 3 
111 . 2 
1 1 3 . 9 
117.U 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 0 
108 .6 
Π O . O 
107.0 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 5 
101 .9 
106 .7 
117.0 
105.6 106.0 108.8 120.2 
111.5 
9a. o 
87.3 
112.1 
100.5 
119 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 6 
9 8 . 5 
1 8 1 . 8 
119.U 
120 .6 
1 2 1 . 9 
1U6.1 
1 5 9 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 0 1 2 9 . 0 1 2 8 . υ 1 3 4 . 0 123.U 
4.2 0.1 
0.6 
3.0 -2.2 
0.0 3.0 
2.6 -0.1 
5.9 7.6 
1.8 -4.1 
4.3 
6.1 2.7 
SAISDNBEKEIUIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 13 .0 
110 .8 
123 .2 
115 .6 
1 1 0 . 3 
ÍOP.Ü 
1 0 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 16 .9 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 8 
112 .1 
1 1 6 . 6 
115 .6 
110 .5 
1 2 1 . 3 
1 19 .0 
113 .7 
1 0 7 . 6 
122.U 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
122 .7 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 5 
12« .« 
1 1 7 . 3 
121 .« 
1 10 .9 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 5 
125 .1 
113 .6 
1 2 8 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 3 
115 .7 
1 0 8 . 5 
1 2 9 . 0 
119 .7 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 5 
106 .1 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 8 
1 19 .0 
108 .7 
1 2 2 . 9 
118 .7 
105.U 
1 . 1 
-0.2 
0.5 
-0.7 
0.2 
-3.5 
2.7 
HERSTELLUNG VON GETRAtNKEN 
PKO ARBEITSTAG 
NACE : 020/02» 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
η 
F ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
111.1 
105.6 
136.0 
106.3 
113.6 
100.0 
8 5 . 7 
106 .0 
1 10 .1 
90.2 
115 .1 
107 .1 
1 3 « . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 5 
9 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 8 
91 . 9 
107.9 
1 2 0 . 9 
102.0 
92.9 
105.« 
1 1 9 . 9 1 1 8 . 0 1 0 0 . 1 
103.6 
162 .0 
1 1 7 . 2 
1 15 .0 
98.5 
93.2 
121 .6 
1 3 1 . 3 
90.0 
l i b . 9 
l b 2 . 0 
105 .1 
113 .0 
8 0 . 7 
71 .1 
1 0 5 . 6 
1 15 .b 
69.υ 
95.9 
131 .8 
110 .1 
1 0 8 . 0 
90.7 
9 7 . 1 
9 1 . 0 
7 9.0 
1 0 0 . 8 1 1 0 . 2 105 .0 
136.1 
121 .0 
102.0 
103.8 
103.7 
1 1 1 . 0 
89.3 
120.0 
102.7 
91 . 0 
9 8 . 8 
90.0 
9 5 . 1 
1 1 9 . 0 
99.8 
88.0 
1 0 6 . 2 
97.9 
9 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 5 
79.2 
109.Β 
1U6.1 
1 0 9 . 9 
9 1 . 5 
8 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
9 9 . 2 
73.3 
72.5 
95.6 
78 .7 
6 2 . 3 
9 7 . 0 102.U 
0.0 
- 0 . 0 
- 0 . 3 
o .a 
- 1 . 5 
- 0 . 8 
5 .2 
6.2 
- 1 . 9 
- 5 . 6 
- 6 . 0 
- 9 . 2 
- 1 8 . 9 
- 1 0 . 0 
12 .0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
)κ 
115 .9 1 1 6 . 0 1 1 9 . 3 
103 .1 
1 4 1 . 6 
1 2 7 . 5 
124 .8 
101 .7 
1 0 1 . 2 
1 1 3 . 1 
121 . 0 
9 0 . 9 
111.9 
loi .6 
120.0 
117.0 
92.7 
91.3 
106.9 
113.9 
88.0 
109 .1 
1 0 1 . 3 
130 .1 
1 2 0 . 6 
112 .7 
1 0 7 . 0 
110 .7 
92.3 
1 0 2 . 6 1 1 0 . 9 108 .1 1 0 3 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 8 
9 5 . 9 
8 6 . 1 
99.5 
99.0 
105.7 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 3 
8 8 . 8 
97.7 
83.2 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 5 
100 .7 
9 3 . 7 
1 0 4 . 2 
113 .0 
1 2 1 . 2 
1 0 8 . 6 
9 1 . 7 
105 .7 
106.5 103.4 
106.3 
1 1 8 . 2 
96.5 
B9.4 
101 .8 
94.8 
1 0 8 . 8 
1 1 7 . 2 
8 7 . 8 
9 2 . 7 
9 7 . 9 86.« 103.6 
- 1 . 0 
s 3 . 8 
- 3 . 9 
- 2 . 1 
- 1 . « 
2.3 
- 0 . 6 
- 1 . 9 
- 9 . 0 
- 6 . 9 
5.9 
5.0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/03/61 PASE 1 23 
INDICES DE PRODUCTION 
1978 
TABAKVERAHBEITUNG 
EUR9 
IJ 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
OK 
PRO 
113.5 
1U6.5 
93.8 
106.6 
95.7 
94.2 
106.1 
102.5 
1979 1980 
ARBEITSTAG 
115.2 
110.3 
88.0 
99.0 
105.0 
98.0 
106.3 
100.1 
-
112.2 
83.6 
100.9 
101.8 
98.5 
-
100.« 
1979 
NOV 
125.5 
120.5 
96.3 
115.2 
122.0 
109.8 
103.0 
-loo.o 
DEC 
102.5 
96.5 
71.0 
87.8 
98.0 
»6. 1 
103.0 
-100.0 
1980 
JAN 
1980 
JUL AUG 
NACE : 029 
SEP 
TOBACCO INDOSTRIES 
123.2 
109.8 
93.3 
112.9 
96.0 
107.1 
127.0 
-1U1.U 
PER WORKING DAY 
100.7 103.6 
108.7 109.1 
62.0 35.2 
90.7 58.0 
73.0 92.0 
51.0 98.0 
107.5 107.5 
-113.0 103.0 
120.7 
112.0 
90.0 
118.5 
102.0 
111.6 
107.5 
-118.0 
OCT 
: 
113.9 
95.2 
120.3 
109.0 
101.9 
-108.0 
NOV 
: 
119.3 
87.0 
110.1 
109.0 
96.0 
-86.0 
DEC 
loo.o 
72.3 
60.0 
100.0 
92.1 
-105.0 
1981 
JAN 
A 
INDUSJRIE DU 
Β 
TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
80.2 
-
3.0 
1.6 
-6.0 
5.6 
-3.1 
0.2 
2.0 
0.7 
3.7 
-îo.o 
-3.9 
2.0 
7.0 
5.0 
SAISuNBEHEINIGT 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
UK 
SEASONALLY ADJOSTEO 
113.1 113.0 119.8 
DESAISONNALISE 
113.8 
83.9 
113.0 
116.0 
101.8 
103.2 
99.1 
109.3 
80. 0 
107.0 
102.3 
94.3 
103.2 
100.3 
113.6 
83.6 
101.7 
93.7 
102.6 
115.9 
115.4 
111.0 
80.6 
86.9 
98.5 
102.8 
111.0 
113.S 
111.9 
91.5 
84.6 
102.7 
93.5 
111.0 
89.9 
111.6 
79.2 
120.3 
98.9 
103.8 
111.0 
105.9 
110.0 
ao.o 
1 10.8 
102.5 
96.8 
119.7 
109.2 
76.6 
111.6 
101.9 
89.8 
41.5 
112.5 
80.0 
107.7 
102.5 
99.7 
105.0 
-0.8 
-8.5 
10.6 
2.2 
-0.6 
3.0 
-lo.o 
-3.7 
0.7 
11.0 
TEXTILINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 105.9 109.0 106.6 
D 
F 
I 
NL 
rt 
L 
UK 
IKL 
DK 
1U5.3 
1U2.6 
1U7.U 
90.« 
90.3 
99.6 
109.9 
100.0 
109 .1 
1 0 5 . 1 
1 2 1 . 1 
9 6 . 5 
1 0 2 . 0 
9 5 . 7 
1 5 6 . 8 
1 0 7 . 8 
107 .7 
9 9 . 9 
128 .9 
102 .8 
8 0 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 U . 1 1 U 0 . 5 1 1 3 . 9 
125 .1 
1 1 3 . 2 
130 .9 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 1 
1 7 6 . 5 
1 2 0 . 0 
107 .2 
1 0 2 . 9 
1 15 .0 
101.O 
107 .6 
« 2 . 2 
108 .0 
8 7 . 0 
1 1 2 . 0 
111 .1 
1 3 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 7 
85.2 
116.0 
NACE : 03 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
90.8 58.2 109.7 
8 0 . 0 
7 7 . 0 
1 2 8 . 7 
5 0 . 0 
61 . 0 
7 0 . 4 
5 6 . 0 
7 0 . 1 
4 2 . 6 
3 6 . 7 
8 5 . 0 
8 8 . 2 
7 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 3 2 . 3 
8 6 . 0 
1 0 0 . 1 
7 6 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . υ 
1 2 7 . 5 
108.6 
8 1 . 0 
1 1 9 . 0 
117 .7 
1 0 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 0 0 . 3 
» 3 . 7 
1 0 7 . 0 
9 2 . 5 
9 0 . 3 
1 1 4 . 4 
8 7 . 6 
6 4 . 6 
8 6 . 0 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-2.5 -9.8 
95.Ü 
67.1 
-1.3 
-6.5 
0.« 
1.0 
0.« 
-17.6 
4.6 
-1.7 
-13.7 
-10.5 
-0.9 
-18.6 
-21.2 
-1.1 
SAISONREKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
UK 
109.7 
110.6 
1U0.6 
126.9 
99.0 
105.5 
90.R 
166.0 
112.2 
108.6 
111.9 
101.2 
123.6 
96.2 
107.8 
90.3 
158.0 
103.2 
SEASONALLY ADJOSTEO 
111.7 
111.9 
105.4 
131.8 
96.9 
110.9 
88.9 
115.7 
108.1 
112.3 
99.4 
127.8 
94.5 
101 .2 
»1.2 
110.0 
101.1 
101.0 
105.1 
110.2 
90.7 
107.3 
80.0 
95.8 
100.1 
106.0 
97.7 
125.7 
90.8 
98.7 
74.» 
107.2 
102.0 
103.7 
98.9 
122.1 
103.1 
71.3 
105.7 
102.0 
lOo.O 
92.8 
125.7 
98.9 
73.1 
t 
95.9 
99.0 
98.5 
92.8 
122.7 
88.0 
70.7 
I 
102.0 
DESAISONNALISE 
90.1 
70.0 
1 
-3.0 
-4.3 
-8.6 
1.9 
-5.5 
-5.4 
-3.0 
-2.9 
-5.0 
-3.0 
-2.0 
-10.6 
-1.0 
6.8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
11979 1980 I 19 NOV DEC JAN J 80 UL 1961 JAN 
LEDERINDUSTRIE 
tUR9 
a 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
1RL 
IK 
PHO 
98.9 
IUI.7 
92.6 
1U5.9 
85.0 
74.3 
96.5 
-81.7 
ARBEITSTAG 
98.1 
102.0 
75.6 
118.1 
86.0 
62.8 
91.6 
-75.5 
86.9 
90.6 
69.5 
105.0 
-53.2 
69.6 
-67.8 
106.9 
120.7 
77.3 
130.0 
93.0 
56.8 
-88.7 
-99.0 
95.8 
103.7 
76.3 
111.7 
76.0 
77.6 
-88.7 
-66.0 
90.9 
91.7 
61.0 
119.0 
80.0 
49.9 
-80.0 
-62.0 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
75.3 
77.9 
44.7 
109.5 
34.0 
21.5 
-61.5 
-35.0 
41.4 
72.6 
24.6 
17.3 
82.U 
48.2 
-61.5 
-67.0 
89.7 
97.5 
76.8 
HO.5 
62.0 
44.4 
-61.5 
-72.0 
91.6 
101.1 
8U.U 
108.4 
76.0 
49.5 
-67.0 
-76.0 
96.6 
109.7 
82.9 
114.4 
91.0 
59.6 
-67.0 
-85.0 
86.1 
86.3 
80.6 
98.1 
94.7 
. 67.0 
-69.0 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
-7.6 
-8.1 
-10.7 
-6.6 
-15.3 
-24.1 
-10.3 
-14.9 
-6.1 
-12.1 
-2.2 
22.0 
-2«.5 
0.5 
SAIS0NBEKE1NIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
F 
ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
95.3 
102.1 
67.1 
115.3 
85.7 
52.1 
85.5 
-7 8.0 
107.9 
67.9 
113.2 
77.8 
73.9 
«5.5 
-71.1 
100.9 
73.6 
110.2 
89.0 
52.9 
78.4 
-72.5 
94.3 
60.6 
101.3 
81 .0 
09.2 
66.7 
-79.3 
92.9 
60.0 
96.0 
86.1 
53.6 
66.7 
-62.2 
91.6 
67.9 
103.7 
72.5 
01 .0 
66.7 
-62.9 
90.0 
70.0 
98.1 
70.8 
47.0 
62.1 
-64.6 
90.8 
71.0 
99.9 
82.2 
53.5 
62.1 
-63.9 
91.2 
71.0 
100.3 
81.7 
62.1 
-71.5 
-2.5 
0.1 
-1.0 
-9.7 
27.0 
-7.0 
-2.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
16.2 
52.7 
-
12.0 
SCHOH- OND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CL01HING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE LA CHAUSSURE ET (IE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
UK 
92.9 
1U3.0 
82.7 
86.6 
69.7 
100.7 
99.2 
99.6 
92.8 
116.6 
79.8 
86.7 
80.3 
106.7 
9 7 . 0 
1 0 3 . 5 
89.1 
1 1 5 . 9 
7 2 . 5 
ae.3 
7 6 . 1 
9 3 . 7 
1 0 0 . 3 
93.7 
119.9 
8 0 . 0 
» 2 . 8 
8 3 . 8 
1 1 5 . 2 
101 .5 
1 0 1 . 0 
1 ILI. 
72. 
70. 
B 7 . 
98.6 
130.0 
85.0 
91.1 
66.3 
94.0 
7 7 . 1 
120.8 
00.0 
65.0 
119.8 
97.3 
7 6 . 3 10U.7 
35.1 
69.U 
88.5 
09.υ 
92.8 
1 2 0 . 1 
7 5 . 0 
107.0 
79.2 
98.2 
93.3 
110.3 
70.0 
90.0 
76.0 
98.6 
61.0 150.U 165.U 121.U 
9U.6 
107.1 
b7.U 
»3.0 
69.U 
90.U 
»1 .U 
72.3 
9U.2 
60 . U 
56.8 
53.8 
73.3 
69.U 
109.u 
77.3 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
- 9 . 2 
1.9 
- 0 . 9 
-13.7 
- 2 . 2 
0.8 
- 1 8 . 3 
- 1 1 . 1 
- 2 1 . 5 
6 4 . 4 
- 1 6 . 1 
3.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL rt 
L 
OK 
IRL 
DK 
8 8 . 2 
12U.D 
77.6 
B8.3 
86.8 
108.9 
91.5 
1 1 3 . 2 
96.6 
119.3 
77.6 
90.8 
102.9 
102.5 
92.9 
1 0 7 . 0 
97.4 
120.0 
85.0 
95.5 
75.9 
100 .7 
121.9 
90.3 
118 .7 
7 5 . 8 
1 0 0 . 5 
1 2 5 . 3 
98.0 
1 1 6 . 0 
89.0 
103.8 
69.7 
87.7 
70.5 
99.8 
97.7 
6 7 . 2 
117.0 
65.1 
87.0 
65.5 
66.0 
1 1 2 . 5 
83.3 
110.0 
60.6 
65.9 
72.6 
80.0 
95.8 
8 5 . 6 
109.2 
65.1 
89.6 
71.3 
86.2 
83.7 
101.9 
67.5 
76.0 
65.9 
65.6 
109.6 
86.2 
93.4 105.8 
-5 .2 
- 5 . 4 
- 6 . 3 
18 .4 
- 4 . 5 
- 6 . 7 
3.6 
-14 .9 
66.7 
0.7 
13.2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1961 
JAN 
1979 
NOV 
I960 
JAN 
1980 
JUL 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
VON SCHUHEN 
PRO 
97.9 
96.1 
93.2 
100.7 
97.5 
56.3 
103.1 
96.4 
ARBEITSTAG 
101.1 
96.6 
92.7 
110.5 
95.9 
57.8 
101.3 
111.4 
96.7 
95.3 
86.8 
109.4 
96.6 
57.9 
87.3 
115.5 
104.3 
103.9 
92.0 
112.2 
109.0 
76.6 
-104.2 
. 129.0 
93.2 
91.2 
92.1 
103.3 
95.0 
63.9 
-80.3 
-86.0 
NACE : «51*452 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
107.4 
101.0 
97.8 
12S.6 
102.0 
63.6 
-96.0 
-106.0 
PER WORKING DAY 
87.3 58.3 
71.6 81.1 
65.1 46.9 
121.1 26.7 
47.0 105.0 
33.2 63.3 
-80.4 91,6 
-57.0 146.0 
105.4 
104.3 
93.3 
115.4 
105.0 
64.9 
-99.9 
-160.0 
97.2 
103.0 
92.0 
96.1 
102.0 
53.3 
-93.0 
-146.0 
95.5 
103.9 
83.5 
103.3 
98.0 
52.1 
-66.1 
-108.0 
INDUSTRIE OE LA CHAUSSURE 
77.3 
61.4 
75.4 
86.0 
80.0 
52.2 
-61.1 
-72.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
90.1 
: ! -77.8 
-I 
-«.» -17.0 
-1.3 -10.7 
-6.7 -7.6 
-1.0 -16.7 
0.7 -15.8 
0.2 -16.3 
-15.6 -19.0 
3.7 -16.3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
101.9 
9«.5 
88.6 
115.1 
101.7 
72.3 
■ 
98.9 
-122.6 
102.7 
101.5 
96.7 
106.« 
92.6 
66.9 
-98.7 
-116.1 
99.5 
97.7 
87.0 
108.5 
97.9 
61.5 
-101.7 
-118.1 
SEASONALLY ADJUS 
97.« 
91.5 
85.0 
114.3 
102.6 
67.9 
-67.0 
-115.8 
95.1 
90.0 
97.4 
97.0 
102.5 
60.8 
-94.6 
-106.6 
TED 
96.4 
94.3 
86.2 
117.2 
95.7 
56.8 
-63.0 
-129.1 
93.9 
94.0 
86.7 
105.6 
94.3 
50.3 
-78.4 
-120.6 
92.8 
95.2 
80.6 
106.7 
92.2 
50.0 
-81.5 
« 103.6 
67.6 
91.6 
81.0 
95.« 
81.6 
53.8 
-76.4 
-105.8 
DESAI 
' 
: 
80.7 
: : : -62.3 
-: 
SONNALISE 
-5.7 
1.6 
-11.0 
-6.3 
-10.9 
-17.8 
-5.« 
-6.1 
-5.6 
-3.6 
-0.3 
■10.5 
■11.5 
7.5 
5.0 
2.1 
BEKLEIDUNGSGEMERBE 
PRO ARBEITSTAG 
• EUR9 99.2 109.5 99.0 
92.9 92.7 86.« D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.3 
78.8 
90.3 
69.7 
105.1 
120.7 
75.8 
89.5 
84.3 
106.2 
120.2 
66.5 
62.7 
76.1 
95.5 
99.7 101.9 102.4 
107.5 
92.4 
125.2 
73.0 
82.1 
83.8 
118.2 
96.0 
92.5 
62.1 
115.2 
66.0 
75.5 
87.6 
91.1 
63.0 
NACE : 4S3/4/6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . 3 
98.8 
133.1 
81.0 
76.6 
66.3 
93.9 
1 1 2 . 0 
94.6 
78.7 
120.6 
93.0 
68.« 
119 . 8 
1 0 2 . 1 
7 3 . 1 
75.8 
«0.9 
60.0 
91.0 
49.0 
93.0 
1 0 7 . 6 
100.6 
t 
130.0 
67.0 
67.3 
79.2 
97.7 
61.0 156.0 166.0 
102.3 
92.0 
118.6 
67.0 
99.1 
76.0 
1 0 0 . 5 
116.0 
9 5 . 0 
86.6 
109.7 
59.0 
87.1 
69.0 
95.6 
76.0 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
I -5.2 -15.8 77.9 
71.1 
ι 
93.0 
60.0 
59.6 
53.6 
76.7 
69.0 
109.0 
77.1 
-«.6 
-0.« 
-12.2 
-7.5 
-«.9 
-13.2 
0.5 
-13.« 
-19.3 
-9.1 
-20.6 
6«.4 
-17.9 
9.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.1 
87.6 
125.3 
72.3 
86.9 
66.8 
111.6 
107.1 
96.6 
127.7 
73.8 
93.0 
102.9 
103.6 
109.6 
97.9 
I 
130.9 
82.3 
86.3 
75.9 
105.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
104.7 97.4 93.4 
90.7 89.5 86.9 
111.8 104.7 123.0 
123.4 
69.0 
101.5 
125.3 
101.1 
115.7 
108.4 
61.7 
88.6 
70.5 
101.2 
116.9 
57.3 
51.1 
65.5 
87.3 
97.4 109.8 
91.3 
81 .6 
113.1 
57.8 
86.5 
72.6 
86.0 
90.7 
92.2 
84.3 
I 
111.0 
58.5 
91.2 
71.3 
87.5 
91.5 
90.1 
83.0 
106.0 
60.5 
76.0 
65.9 
86,6 
106.3 
DESAISONNALISE 
-7.0 -2.3 
-6.5 
: 
109.8 
87.3 
-5.2 
-3.6 
5.3 
16.4 
-4.7 
-10.7 
-1.« 
-«.1 
10.2 
-16.2 
66.7 
0.5 
16.2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PROOOCTION 
1975 = 100 
31/03/81 PASE : 26 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
NOV 
I960 
JAN 
I960 
JUL AUG SEP 
1981 
JAN 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
PER WORKING DAY 
IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.9 115.9 
134.0 
104.1 
109.3 
115.7 
101.4 
103.5 
118.8 
143.1 
100.1 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
124 .8 
1 1 6 . 5 
132 .« 
6 6 . 4 
133.5 
1 6 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 3 
159 .1 
110 .6 
1 1 1 . 4 
156 .0 
1 3 1 . 5 
153 .8 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 2 
139 .6 
9 1 . 4 
9 0 . 0 
1 1 6 . 0 
101 .7 
153 .6 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 5 
1 0 5 . 5 
9 3 . 4 
1 2 0 . 0 
9 4 . 1 
165.3 
77.0 
60.6 
142.7 
77.6 
9 5 . 9 120 .6 121 .1 
49.5 
69.0 
106.5 
63.1 
75.8 
159.9 
9 1 . 0 
1 2 2 . 0 
131 . 8 
68.6 
162.5 
95.0 
130 .1 
1 0 7 . 2 
88.6 
171 .7 
120.0 
96.7 
90 .1 
115.6 
153 .1 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 3 
7 0 . 1 
117 
77 
61.0 116.0 130.0 130.0 129.0 
8 . 7 
0 . » 
a.i 
5 . 9 
15 .2 
- 1 . 5 
- 6 . 4 
- 0 . 5 
- 1 « . « 
- 7 . 5 
1 1 . 5 
- 1 7 . 1 
- 1 1 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.0 123.3 115.8 
1β«.5 1««.6 156.8 
111 .7 1 1 7 . 6 1 2 9 . 9 
1 « 9 . 0 145 .1 1 2 0 . 3 
101 .7 9 9 . 6 9 8 . 4 
9 9 . 7 9 7 . 7 : 
1 3 9 . 5 127 .1 1 3 4 . 0 
1 1 7 . 9 
1 6 0 . 0 
111 . 4 
141 . 4 
8 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 2 
8 7 . 3 
11« .7 
1 5 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 3 6 . 8 
8 3 . 0 
1 1 3 . 2 
l oB .a 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 0 
7 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 5 3 . 0 
1 1 7 . 0 
9 7 . 5 
8 0 . 1 
108 .« 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 0 
1 3 6 . 1 
8 0 . 0 
131 
81 
: 
: 
: 
0 
2 
- 3 . 8 
- 0 . 9 
1.3 
- 0 . 2 
- 3 . « 
- 6 . 1 
- 3 . « 
- 5 . 6 
- 3 . 6 
1.0 
126.0 99.3 108.9 110.0 112.« 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 Πβ.1 129.7 123.3 137.0 121.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
120.6 
117.6 
12«.6 
120.0 
111.6 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 2 
126.9 
123.3 
13«.« 
125.3 
H9.5 
112.0 
109.6 
120.3 
1 3 1 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 9 
100.6 
126 .8 
105.o 
131.1 
106.7 
136.0 
129.1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 0 
104 .0 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 5 
98.2 
106.7 
106.0 
NACE : 471*472 
PULP. PAPER, PAPERBOARD IND. 
PER WORKING DAY 
127.2 117.7 92.6 122.8 
1 2 9 . 9 
130 .6 
1 4 3 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 0 
121 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 5 
1 0 0 . 0 
8 3 . 6 
94.9 
87.0 
120 .7 
5 4 . 4 
4 1 . 9 
1 1 7 . 0 
108 .1 
63.8 
1 3 3 . 0 
128 . 8 
1 2 4 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 0 
120 .6 
97.0 
1 3 5 . 0 
123.5 126.3 106.5 
1 3 1 . 0 
121 .« 
135 .1 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 3 
99.0 
109.0 
1 4 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 3 
lOl.l 
130.U 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
I -1.2 -12.1 
1 1 4 . 5 
107 .7 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 0 
83.5 
111.0 
113.9 
2 . 0 
- 3 . 9 
- 0 . 5 
2 . 2 
- 0 . 5 
12.6 
2 . 6 
2 . 1 
- 12 .6 
- 12 .9 
- 1 0 . 5 
- 6 . 9 
- 6 . 7 
- 19 .9 
4 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 2 
121 .4 
-112 .4 
— 130.7 
1 2 8 . 9 
1 3 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 4 
-1 1 0 . 3 
-1 2 0 . 0 
127 .7 
1 3 3 . 1 
1 2 5 . 6 
135 . 4 
132 .7 
130 . 4 
• 1 1 2 . 9 
-1 2 1 . 0 
SEASONALLY AOJOSTED 
1 2 6 . 1 
132 .4 
129 .4 
1 3 4 . 5 
127 .4 
1 2 2 . 9 
-1 0 1 . 6 
-1 2 9 . 8 
1 2 2 . 1 
1 3 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 4 . 9 
-9 7 . 1 
-1 2 2 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 8 
-9 4 . 1 
-1 2 4 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 6 
-9 1 . 5 
-1 3 3 . 0 
1 1 9 . 5 
1 3 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 3 0 . 3 
125 . 4 
1 1 0 . 4 
-9 3 . 7 
-1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 6 
-9 4 . 6 
-1 2 4 . 9 
DESAISONNALISE 
l l O . l 
: 
-9 1 . 5 
-
- 4 . 2 
- 3 . 2 
- 6 . 4 
N - 1 . 8 
- 1 . 6 
- 5 . 4 
- 1 . 0 
- 0 . 5 
- 3 . 7 
- 7 . 7 
- 2 . 0 
- 5 . 6 
- 4 . 0 
1 . 9 
- 3 . 3 
6 . 6 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/03/81 PAGE : 2? 
INDICES DE PRODUCTION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
115.5 122.1 123.6 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . « 
125 .7 
1 2 7 . 9 
131 .1 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
129.9 
130.1 
135.6 
120.2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
133 .8 
102.7 
1 3 0 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . 0 
118 .7 
121 .7 
137 .1 
152 .6 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
117 .1 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 8 . 0 
109.7 
113.3 
NACE : 073 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
110.6 105.8 122.U 
1 1 3 . 0 
130 .6 
127 . 8 
1 0 0 . 0 
96.9 
106.6 
1 1 6 . 0 
78.5 
103.6 
1 1 2 . 0 
100 .1 
1 0 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 3 
125.Β 
1 3 2 . 0 
102 .7 
1 0 7 . 0 
127 .1 
135.8 
132.8 
130.6 
125.U 
1 0 7 . 3 
112 .7 
1 3 3 . 9 1 2 6 . 3 
1 0 8 . 6 
1 2 7 . 0 
1 5 7 . 3 
1 3 3 . 0 
121 .6 
1 1 3 . 2 
102,3 
120.2 
148.6 
129.0 
109.9 
107.5 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
110.O 
105.1 
1.2 
3.3 
0.1 
3.0 
3.3 
0.2 -«.« 
-6.« 
-6.6 
-11.1 
-6.5 
-9.2 
0.6 
-7.2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.8 128.1 125.1 
130.2 
125.1 
132.3 
117.2 
110 .β 
1 1 6 . 5 
133 .1 
127 .6 
151 .6 
1 2 7 . 5 
Π « . 3 
115.3 
127.7 
132 . 8 
1 3 4 . 3 
1 2 5 . 4 
105.Ó 
116.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.0 123.8 120.8 122.0 123.6 119.5 
106.8 105.7 107.9 
127.5 
135.0 
132.5 
124.5 
105.7 
109.6 
132 
131 
130, 
116.7 
106.6 
1 2 6 . 0 
126 .6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 6 
t 
1 0 6 . 5 
107 .6 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 3 
131 .1 
1 2 0 . 3 
103.7 
106.9 
1 0 1 . 4 1 0 1 . 3 102 .7 
134 . 8 
120 .1 
139 .6 
126 .6 
113.3 
106.8 
123 .7 
1 2 6 . 3 
134 .6 
1 1 6 . 3 
lOo.o 
106.3 
97.6 103.2 
DESAISONNALISE 
- 0 . 8 
119 .2 
! 
06.6 
07.6 
0 .7 
- 5 . 1 
3 . 2 
- 2 . 7 
- 0 . 6 
- 0 . 7 
- 1 . 3 
- 3 . 3 
- 8 . 2 
- 5 . 6 
- 3 . 7 
- 8 . 2 
2 . 1 
1.« 
5.8 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 481*482 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
114 .7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
9 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
124 .1 
114 .7 
1 1 4 . 2 
120 .1 
1 1 6 . 9 
116 .1 
--1 3 6 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 5 . 8 
130 .7 
130 .6 
1 2 8 . 9 
103 .1 
1 1 5 . 2 
139 .8 
1 1 7 . 4 
-1 2 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 0 
8 9 . 6 
1 0 5 . 5 
1 7 6 . 5 
109 .6 
-9 6 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 4 
: 1 1 9 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 2 
-1 1 5 . 0 
106.3 
144.4 
118.6 
9 « . l 1 1 5 . 5 
17 .1 1 2 1 . 3 1 2 4 . 3 
3 1 . « 126 .« 129 .7 
3 8 . 2 1 0 5 . 3 
1 4 4 . 2 4 0 . 1 
6 7 . 9 8 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 4 6 . 2 
1 0 6 . 9 
119 .1 125 .7 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 2 
102 .7 
1 3 5 . 0 1 2 9 . 0 
1 1 6 . 6 
1 5 2 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 0 
159.0 
86.5 
105.2 
94.9 
- 0 . 1 
1.6 
- 0 . 1 
- 5 . 4 
1 1 . 4 
7 . 6 
- 8 . 4 
1.5 
- 1 0 . 1 
- 5 . 2 
1.2 
1.2 
- 1 1 . 0 
- 1 4 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
123.2 
113.5 
116.5 
96.6 
109.1 
125.3 
111.3 
1 1 5 . 2 
116 .6 
109 .8 
1 1 4 . 5 
8 5 . 9 
104 .8 
1 6 3 . 5 
1 1 6 . 2 
132.5 
116.9 
118.4 
1 
117.4 
136.1 
114.9 
1 1 3 . 9 1 1 8 . 5 
1 2 2 . 2 
131 .6 
113 .1 
106 . 8 
1 3 6 . 2 
105 .1 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 5 
ι 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
107 .8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 0 
103.2 
135.7 
98.6 
117 . 8 
1 1 6 . 9 
118 .1 
1 
1 1 2 . 5 
1 3 1 . 0 
102 .7 
1 1 8 . 0 
107 .7 
120 .7 
111 .6 
139 .1 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 8 
101 .1 
9 0 . 7 
1 2 5 . 
9 β . 
1 1 5 . 5 1 1 0 . 0 1 1 0 . 5 
-3 .7 
- 7 . 6 
5.0 
- 9 . 1 
2.3 
- 4 . 1 
0 . 8 - 0 . 6 
6 . 8 - 1 1 . 2 
- 3 . 7 4 .1 
- 1 . 5 - 3 . 1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
31/03/81 PAGE ! 28 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
NOV 
1980 
JAN 
I960 
JUL AUG SEP 
1981 
JAN 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
135.6 
116.6 
126.9 
133.5 
125.1 
149.6 
129.0 
1 3 8 . 5 
1 4 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 4 5 . 2 
1 2 1 . 9 
137.5 
119.3 
116.5 
165.9 : 
138.« 
146.5 
144.4 
140.6 
1 4 8 . 9 
119.6 
127 .8 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1« 0 . 8 
1 3 5 . 1 
139.2 
147.6 
122.0 
1 2 8 . 0 : 
130 .7 
89.0 
95.3 
1 0 8 . 1 
1 2 3 . 0 
2 6 . 7 
126.2 
86.4 
100 .1 
1 4 0 . 3 
1 2 6 . 0 
150.0 
100.9 
113.9 
144.7 
127.9 
1 5 5 . 5 
106 .1 
115 .6 
154 .6 
1 2 5 . 9 
119 .7 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 0 0 . 4 
126.3 
86.7 
94.7 1 1 2 . 6 : 
1 « 7 . 0 1 4 1 . 0 1 3 2 . 0 10«.O 
- 3 . 0 
- 5 . 5 
- 0 . 7 
■21.3 
- 8 . 9 
- 7 . 6 
- 1 « . 7 
- 1 6 . 1 
0.0 
-23 .7 
- 16 .3 
- 8 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 129.9 101.0 
150.2 
126.5 
139.2 
137.2 
130.« 
159.3 
125.1 
103.8 
136.5 
126.5 
148.6 
126.9 
146.1 
142.3 
126.0 
143.0 
122.0 
134.5 
112.9 
116.5 
142.5 
112.1 
139.6 
112.2 
114.9 
139.3 
119.« 
137.7 
102.3 
112.3 
100.Β 
118.1 
1«5.3 
108.2 
109.« 
143.1 
115.6 
116.6 
114.4 
106.7 
136.2 
106.6 
141.3 
98.6 
106.6 
1 3 7 . 0 1 2 4 . 9 1 3 1 . 4 1 2 5 . 1 1 1 7 . 6 1 2 1 . 1 
102.0 
-1.1 
-3.1 
-2.1 
-2.3 
-6.1 
-4.6 
-6.3 
21.2 
3.3 
-0.1 
UGEWERB 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
E 
PRO 
109.0 
94.8 
98.9 
113.0 
89.3 
64.9 
105.1 
-112.3 
ARBEITSTAG 
116.9 
94.0 
--72.3 
91.3 
102.4 
--
113.9 
9S.S 
--75.9 
91.9 
96.3 
--
-
133.« 
102.7 
87.6 
93.7 
103.7 
: 
-
IH.« 
89.6 
: 
63.6 
98.9 
103.7 
NACE 1 5 
BUILDING AND 
-
77.2 
66.8 
«6.5 
76.7 
99.6 
: 
CIVIL ENGINEERING 
PER KORKING OAT 
-
112.1 
95.1 
32.5 
93.3 
95.3 
: 
-
113.« 
5«.2 
: 
90.9 
90.3 
95.3 
: 
-
125.2 
101.3 
: 90.9 
90.1 
95.3 
: : 
-
125.3 
101.1 
: : 69.6 
92.6 
90.1 
: : 
-
122.2 
100.3 
: : 71.« 
91.7 
90.1 
: i 
80 
83 
01 
91 
90 
-
3 
2 
: : 3 
7 
1 
: : 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
83.6 
76.8 
-2.6 
-0.1 
-27.9 
-5.9 
5.1 -35.1 
-0.3 0.1 
-5.9 -13.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
122.0 
94.5 
74.8 
90.0 
103.2 
127. 
100. 
80.8 
99.6 
103.2 
116.2 
97.3 
79.3 
97.6 
104.1 
110.8 
96.6 
82.2 
90.5 
93.3 
116.3 
89.7 
79.0 
94.7 
93.3 
109.9 
96.9 
74.3 
67.8 
93.3 
111.1 
95.2 
71.0 
90.2 
69.9 
110.4 
92.6 
63.3 
89.0 
89.9 
97.5 
93.3 
62.2 
90.5 
89.9 
-5.3 
-1.1 
■16.6 
0.4 
-3.7 
-11.7 
-0.3 
-1.7 
0.2 
UMSATZ TURNOVER 
1975 = 100 
01/00/81 PAGE : 29 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 ■: »: 1978 1979 196 I I I . IV . I960 I . I I . I I I . 1980 SEP UCT NOV DEC 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUOING BUILDING) ENSEMBLt OE L'INUOSTHIE (SANS HATIMENlJ 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 1 
122 .1 
1 8 0 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
1 6 3 . 8 
1 3 0 . 9 
2 2 3 . 9 
100 .7 
1 3 6 . 3 
135 .1 
1 8 « . β 
1 4 8 . 
141 . ' 
1 9 9 . , 
1 5 2 . 9 
I 1 2 5 . 0 
2 0 7 . 0 
1 3 3 . 0 
130 .7 
1 2 9 . 6 
170 .7 
1 6 2 . 9 
130 .7 
2 2 0 . 2 
1 3 6 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 8 0 . 2 
1 5 6 . 9 
133 .6 
2 0 6 . U 
1 3 4 . υ 
127.U 
128 .1 
176 .7 
1 8 2 . 5 
1 4 6 . 5 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 0 
1 4 3 . 5 
2 0 3 . 6 
1 8 5 . 0 
1 0 4 . 7 
2 7 3 . 6 
1 5 8 . 0 
161 .7 
1 0 9 . 9 
2 0 8 . 5 
1 8 3 . 6 
1 0 5 . 5 
2 8 3 . 9 
1 5 3 . 0 
157.U 
152 .7 
1 9 5 . 8 
1 7 0 . 5 
150 .7 
2 0 3 . 2 
101 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 8 8 . 2 
152 .6 
1 3 0 . 0 
2U0.0 
135.8 151.6 169.0 109.3 106.7 172.0 168.3 170.3 159.7 179.3 
1 8 8 . 3 : : : 
150 .« 1 6 1 . 8 106 .6 109 .5 
2 9 5 . 2 : 
1 5 3 . 5 : 
1 3 / . β l o o . / 1 3 2 . 1 1 2 7 . 
1 7 9 . 0 IB«.Ο 1 7 2 . 0 180 . 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 5 1 . 9 
1 2 7 . 2 
-2 0 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 7 0 . 1 
161 . 2 
1 3 0 . 1 
-2 1 3 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . U 
1 3 2 . 1 
1 » 3 . S 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 2 
-2 2 2 . 5 
1 0 3 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 8 6 . 0 
SEASONALLY AOJOSItO 
1 7 5 . 5 
1 4 1 . 2 
-2 5 0 . 2 
1 4 9 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 7 
1 9 7 . 5 
1 » 4 . 9 
1 0 7 . 0 
-2 6 8 . 9 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 6 
1 5 0 . 2 
2 0 0 . 0 
1 « 2 . « 
1 0 5 . B 
-2 7 7 . 2 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 9 
1 0 b . 4 
1 9 7 . 2 
I n a . 1 
1 5 3 . 9 
-2 7 1 . 2 
1 5 1 . 1 
1 0 b . b 
1 3 0 . 9 
1 9 « . b 
1 0 8 . 3 
-
1 3 5 . 4 
1 9 9 . 2 
1«5 
104 
2 7 4 
10B 
135 
0 
U 
-» 
1 
« 
DESAISONNALISE 
165.5 179.1 
GRUNDSTOFF- UND ΡκΟΟΟΚΤ 1ONSGUETERIND. INTERMEDIATE PKU0ÜCI5 INDUSTRIEN IND.DES BIENS lNltHMEDIAIHES 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
139 .0 
1 1 6 . 2 
181 .4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 5 
1 6 9 . 5 
1.38.2 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
100 .7 
1 3 0 . 0 
1 9 6 . 1 
1 5 2 . ' 
1 3 8 . 
2 1 1 . 
1 5 5 . 5 
122 .1 
2 2 1 . 7 
156 .0 
1 3 2 . 2 
> 1 2 9 . 6 
1 6 3 . 2 
169 .6 
139 .8 
2 3 0 . 5 
1 5 3 . 0 
1 0 0 . 8 
138 .7 
193 .0 
165 .7 
1 0 3 . 0 
2 1 5 . 9 
106 .0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
189 .7 
1 8 7 . 1 
1 0 8 . U 
2 6 8 . 0 
182 .0 
1 5 5 . 6 
1 0 1 . 0 
2 1 8 . 0 
1 9 7 . 9 
1 5 0 . 8 
2 9 8 . 3 
2 0 2 . 0 
1 7 0 . 9 
1 4 6 . 1 
2 2 4 . 3 
195 .7 
155 .9 
300 .7 
1 7 8 . 0 
1 6 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 2 . 0 
1 7 5 . 3 
1 4 7 . 9 
2 4 « . 2 
1 5 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 0 . 5 
1 9 3 . 3 
152 .7 
130 .υ 
215.U 
158.2 178.0 134.3 15«.3 155.3 179.7 140.3 177.7 
191.7 : : : 
156.0 167.9 107.3 102.9 
3 0 5 . 0 : 
1 5 8 . 8 : 
1 3 0 . 1 1 4 3 . 5 1 2 8 . 0 1 1 8 . ü 
1 8 0 . 0 1 8 0 . 0 1 8 3 . 0 1 7 0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
OK 
IRL 
DK 
151 .7 
1 2 0 . 0 
-2 1 4 . 6 
1 0 2 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 9 
-1 3 6 . 3 
166 .1 
1 3 6 . 5 
-2 2 6 . 7 
1 5 3 . 5 
ÎOO.I 
132 .1 
1 9 1 . 0 
-1 5 0 . 3 
170 .7 
1 0 3 . 8 
-2 0 1 . 6 
1 6 3 . 3 
1 0 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 3 
-1 6 2 . 1 
1 8 5 . 5 
1 0 9 . 2 
-2 6 4 . 5 
176 . 4 
1 5 0 . 6 
1 0 3 . 3 
2 1 0 . 2 
-1 7 9 . 8 
1 9 6 . 2 
1 5 7 . 5 
-2 8 0 . 3 
1 8 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 0 7 . 1 
2 1 8 . 0 
-185 .1 
1 9 3 . 0 
1 5 0 . 3 
-2 9 2 . 8 
1«2 .7 
160 .7 
104 .7 
2 1 3 . 0 
-1«0.7 
1 8 6 . 9 
1 5 0 . 0 
-2BU.8 
1 7 3 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 0 . 0 
21U.2 
-176 .1 
1 5 3 
131 
2 1 0 
1 7 3 
0 
-
3 
1 
-, 8 
1 9 1 . 0 
1 5 3 . 0 
-2 9 2 . 7 
1 5 0 . 2 
1 3 0 . 6 
. 1 7 0 . 8 
160 .7 
. 
1 3 7 . 6 
-1 7 0 . 5 
1 0 8 . 0 
. 
129 .7 
-1 7 2 . 0 
1 5 3 . υ 
-
1 2 9 . 1 
-182 .7 
01/00/81 PAGE : 30 
TORNOVER 
1975 = 100 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
II: 1978 1979 1980 1979 I. II. 1980 I . 4 b O S E P 
I N V E S T I T I O N S G U E T E H I N D U S T H I E N C A P I T A L G O O D S I N D U S T R I E S 1NU. D ES B I E N S D ' I N V E S I I S S E M t N T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 0 3 . 0 
1 2 a . 2 
1 7 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 6 . 9 
1 3 7 . 2 
2 0 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 0 5 . 6 
1 7 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 6 3 . 5 
1 9 0 . 1 
1 0 7 . 7 
1 2 7 . 6 
1 8 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 6 8 . 8 
1 5 8 . 1 
1 3 7 . 5 
2 0 1 . 1 
1 2 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 3 6 . 7 
1 7 7 . 9 
1 00 
n u 
1 8 2 
' l i o 
1 10 
1 3 3 
1 5 5 
1 7 2 . 9 1 7 7 . 3 
2 5 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 6 2 . 6 
1 8 1 . 6 
1 8 5 . 6 
2 0 2 
1 12 
l b O 
1 7 1 
2U1 
106.9 100.5 159.2 
2 7 0 . 0 
1 2 2 . 7 
1 5 0 . 2 
1 6 5 . 0 
1 ' i o . .5 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 8 , 
1 5 0 . 0 
1 6 3 . 1 
10b 
1 Oh 
1 9 1 
1 8 3 . 5 : : : 
lbO.b I h i . U l « 8 . i I bb . ' i 
2 5 1 . 9 
1 3 3 . 0 
1 0 5 . » 
1 5 5 . 7 
1 3 3 . U 
1 5 1 . 2 
1 3 2 . 0 
1 5 9 . « 
1 7 3 . 
1 « 9 . 
158.0 19U.U 157.υ 
SAISONbEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IHL 
DK 
150.1 
132.3 
192.2 
118.8 
128.« 
129.8 
160.9 
156.0 
137.3 
190.9 
122.0 
130.3 
133.1 
1 7b.0 
102.9 139.2 
155.6 
137.8 
199.2 
121.8 
130.6 
100.2 
160.6 
101 .2 
SEASONALLY AUJUSltU 
165.1 170.9 175.0 
10U.5 107.1 107.3 
IJESA1S0NNALISE 
2 3 3 . 9 
1 2 2 . 6 
1 4 7 . 5 
1 7 3 . 6 
1 6 2 . 1 
¿06.0 
123.1 
158. I 
173.3 
195.2 
261 .6 
122.2 
105.0 
lbb.O 
183.6 
175.0 
107.7 
253.1 
125.9 
102.1 
164.6 
193.9 
15».7 
19U.U 
160.6 160.8 157.» 10».3 
177.4 
109.6 
209.U 
123.8 
139.9 
153.0 
127, 
1 <h. 
173.5 
121.3 
155 
136, 
I 74 
V E R B R A O C H S G O E T E R I N D O S T K I E N 
COU 
CONSUMER GOODS INOUSIHItS INU.UES BIENS DE CONSOMMA 1 IO" 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
102.7 159.3 175.0 
1 8 1 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 8 
2 2 3 . U 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 7 
1 7 8 . 8 
1 0 5 . ' 
1 8 9 . 
2 0 2 . 8 
12 0 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 6 
2 1 5 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 b . 1 
1 0 1 . 0 
1 7 b . 7 
2 1 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 3 
1 7 0 . 3 
2 5 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 ) . 0 
1 3 3 . 7 
1 9 7 . 1 
2 6 3 . 3 
1 5 0 . U 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 9 2 . 0 
2 6 2 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 1 . 1 
1 8 2 . 2 
2 b 2 . a 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 7 
1 0 9 . 1 
1 8 5 . 1 
1 0 0 . ι · 
1 9 9 . Í 
163.7 
l«4.b : : : 
lOb.6 150.2 138.3 131.1 
327.6 : : : 
14«.9 : : : 
l « b . 1 108.5 133.3 100.1 
1 » 5 . 0 l « 9 . u 1 7 1 . 0 1 6 1 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T S E A S O N A L L Y A O J U S T F D 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 5 0 . 9 
1 2 2 . 7 
2 0 0 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 6 9 . 9 
1 5 7 . 2 
1 2 6 . 2 
2 1 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 / 7 . 9 
1 5 9 . 2 
1 2 7 . 9 
2 2 3 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 2 
1 7 7 . 7 
1 6 8 . 7 
1 3 1 . 7 
2 0 5 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 6 
1 0 1 . 1 
1 8 7 . 6 
1 7 5 . 6 
1 3 6 . « 
2 6 4 . 9 
1 3 0 . 6 
1 4 2 . 8 
1 0 0 . 7 
1 9 0 . 0 
1 7 1 . 8 
1 3 0 . 2 
2 6 6 . 1 
1 3 0 . » 
1 3 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 8 5 . 1 
1 7 5 . 6 
1 3 6 . 7 
2 7 2 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 7 
1 0 6 . 9 
1 8 9 . 8 
137 
] 0« 
141 
0 
U 
3 
156.6 167.2 lb9.8 172.7 
DESAISONNALISE 
1 8 2 . 0 : : : 
1 0 0 . U 1 0 2 . 1 1 3 3 . 6 1 3 / . ' 
2 8 9 . 8 : : : 
1 0 2 . 3 : : . : 
151.8 109.5 100.2 150.< 
173.6 178.2 167.9 l 7 d . o 
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CHIFFRE D 'AFFAIRES 
11979 1978 1979 1980 I . I I . I I I . 1980 SEP OCT NOV DEC 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 
ι β β . ι 
1 3 0 . 5 
1 0 7 . 2 
1 7 0 . 3 
--
2 2 5 . 3 
1 1 9 . 8 
2 3 7 . 3 
--
2 2 0 . 1 1 9 7 . 8 2 2 6 . 1 2 5 3 . 3 2 8 1 . 3 2 7 0 . 7 229 
1 3 0 . 5 1 1 5 . b 9 7 . 9 1 3 5 . 1 1 7 3 . 2 1 5 7 . 5 130 
2 2 6 . 0 2 1 3 . 5 2 2 7 . 2 2 8 2 . 5 3 2 3 . 7 2 8 6 . 0 2 7 3 . 3 
¿ 0 5 . a 
1 3 9 . 6 
F 
I 
NL 
d 
L 
UK 
I K L 
ϋκ 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJOSl tD U E S A l S O i N A L I S t 
2 0 9 . 5 2 0 6 . 2 2 3 0 . 3 2 4 B . 3 
1 6 3 . 9 : : : 
123.6 118.3 107.1 129.6 
202.2 218.5 206.9 272.0 
2 b 5 . 6 
1 6 1 . 6 
3 0 5 . 2 
2 « 3 . 0 
1 6 2 . 3 
3 0 1 . 2 
2 0 6 . 5 
1 5 1 . 7 
3 1 3 . 5 3 2 » . 6 
2 6 2 . 0 
1 0 8 . 2 
ERZEUGUNG O.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PhOUN.,KRFLIMINAKY PROCESS. OF MElALS KKODN.,PREMIERE TRAN5F0HMAI. METAUX 
129 .8 1 5 1 . 0 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 0 2 . 6 
179 .7 
120 .7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 0 . 1 
— 1 5 7 . 9 
1 1 9 . 0 
2 1 6 . 0 
1 0 0 . 2 
137 .7 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . 0 
-1 7 7 . 2 
130.1 
1 3 9 . 
101 . ι 
I ' S . 
1 0 9 . 3 
2U9.0 
1 3 0 . 0 
132 .6 
1 3 1 . 5 
1 1 6 5 . 2 
-> 165 .7 
119 .7 
2 1 2 . 7 
106 .0 
1 0 3 . 8 
1 3 7 . 8 
1 8 1 . 0 
-1 7 0 . 3 
1 2 2 . 8 
1 9 0 . 2 
138 .0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
I b i . 7 
-1 5 0 . 3 
1 2 5 . 8 
2 0 9 . 6 
107.U 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 6 
1 8 5 . 5 
-2 1 0 . 3 
10U.6 
2«U.O 
1 0 8 . 0 
170 .6 
1 5 3 . 2 
130 .» 
-2 2 1 . 3 
131 .7 
2 7 5 . 9 
1 5 2 . 0 
173 .1 
1 5 0 . 9 
1 6 2 . 5 
-2 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
2 0 2 . 0 
136.U 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 2 . 3 
-1 Ό . υ 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 3 
-172 .7 
1 5 9 . 0 : : : 
1 3 2 . 7 1 0 2 . 1 1 2 2 . 2 1 1 3 . 9 
2 7 6 . 8 : : 
103 .7 : : 
1 3 3 . 0 1 3 7 . 9 120 .0 111 .1 
¿Ο».Ο 1 7 1 . 0 1 6 3 . 0 1 6 0 . 0 
SAISONBEHEINIGT 
U 
F 
I 
NL 
IHL 
DK 
1 3 7 . 4 
1 0 7 . 4 
-2 0 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 9 
-1 5 7 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 5 
-2 0 2 . 0 
1 3 9 . 6 
1 3 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 7 5 . 9 
-1 6 8 . 6 
1 5 5 . 2 
1 2 0 . 2 
-2 1 3 . 2 
1 4 0 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
-1 7 6 . U 
SEASONALLY ADJOSTED 
1 6 0 . 7 
1 2 9 . 8 
-2 0 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 0 
I O U . 8 
1 8 3 . 5 
-1 9 8 . 7 
1 6 4 . 5 
1 3 9 . 1 
-2 6 5 . 6 
1 5 3 . 2 
1 7 0 . 0 
1 5 0 . 6 
1 3 0 . 9 
— 2 1 3 . 5 
1 6 3 . 7 
1 3 U . 3 
-2 6 5 . 3 
1 0 b . 3 
1 6 7 . 4 
1 4 6 . 6 
1 5 5 . 5 
-2 1 2 . U 
1 5 7 . 6 
1 2 7 . 7 
-2 7 4 . 3 
1 0 3 . 3 
101 . 7 
1 3 5 . 0 
1 0 3 . 7 
-2 U 0 . 1 
1 2 9 . 8 
-
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 5 
m 
1 6 6 . 7 
1 5 0 . 3 
1 2 8 . 2 
-2 6 8 . 1 
1 3 9 . 1 
131 . 9 
. 1 9 9 . 9 
OESAlSONNALISt 
1 3 7 . 0 
-
1 3 5 . 2 
-1 6 8 . 1 
1 2 5 . 1 
-
1 2 3 . 0 
-1 6 6 . 6 
12O.0 
_ 
1 2 6 . « 
-l b « . b 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 I960 1 19 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. S 
1978 1979 1980 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE I 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 2 . 3 
117 .1 
1 8 3 . 4 
1 3 2 . 5 
129 .8 
120 .1 
1 5 7 . 5 
1 6 4 . 2 
130 .6 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 1 . 1 
: 
1 4 0 . 6 
1 6 5 . 3 
1 9 2 . 0 
154.3 154.2 
126.1 174.« 172.2 1β«.2 173.8 20«.5 
89.9 140.<¡ 147.1 145.5 119.1 150.9 
198 .6 2 4 0 . 0 2 1 6 . 
7 6 . 0 
102 .6 
116 .7 
1 4 7 . 9 
1 0 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 6 7 . 4 
1 6 1 . 3 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 3 
164 .6 
191 .6 
2 6 4 . 7 2 8 6 . 6 3 3 7 . 8 
1 5 5 . 0 
156 .6 
172 .1 
1 9 7 . 5 
1 3 4 . 0 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 3 
1 9 0 . 2 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 6 4 . 5 
2 0 6 . 7 
1 9 2 . 1 
152 .6 
3 0 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 4 
1 7 3 . 5 
169 .6 
1 4 0 . 0 
154 .1 
1 8 1 . 4 
1 7 2 . 3 1 7 9 . 3 1 4 2 . 3 1 6 7 . 0 1 5 0 . 3 1 5 3 . 0 
2 1 1 . 2 : : ! 
165 .7 173.U 1 0 1 . 2 105.7 
3 5 6 . 9 
1 7 0 . 5 1 : : 
1 8 7 . 3 1 7 1 . 0 1 5 9 . 2 132.1 
ι : : : 
1 8 2 . υ 1 8 0 . 0 1 6 3 . 0 1 1 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I K L 
DK 
140.2 
111.4 
207.1 
90.3 
110.9 
130.0 
153.6 
-120.6 
163.2 
131.0 
220.1 
136.3 
105.5 
151.0 
179.2 
-107.4 
169.1 
137.5 
226.0 
100.2 
150.4 
161.0 
189.5 
-166.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
179.7 
139.6 
259.7 
147.1 
154.8 
169.0 
197.5 
-173.3 
189.7 
143.6 
296.0 
154.4 
160.9 
177.0 
205.0 
-172.7 
195.4 
103.6 
320.1 
106.5 
156.5 
172.6 
20U.7 
-157.1 
191.9 
103.8 
327.8 
102.7 
150.0 
170.9 
189.9 
-150.2 
130 
152 
181 
108 
9 
3 
5 
-4 
198.8 
146.9 
337.5 
15U.8 
168.2 
. 151.3 
0ESAI30NNALIS 
150.2 
145.1 
-149.6 
134.2 
156.8 
-147.8 
125 
157 
105 
9 
Β 
■ 
7 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIUOE+PKOD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
1 
NL 
IRL 
DK 
102.1 
123.0 
171.3 
122.7 
103.6 
98.6 
163.5 
134.1 
170.3 
139.6 
2«1.5 
157.7 
177.5 
195.6 
152.7 
139. 
199.< 
176. 
160.6 
> 131.9 
226.0 
138.0 
155.2 
173.5 
) 106.7 
179.1 
191.6 
209.2 
162.0 
180.0 
203.2 
160.7 
171.6 
141.6 
221.2 
162.0 
176.6 
195.7 
140.0 
186.1 
103.3 
269.2 
169.0 
198.1 
206.0 
163.3 
199.3 
149.6 
302.6 
184.0 
203.4 
219.8 
174.0 
188.0 
139.5 
268.0 
170.0 
200.6 
205.3 
180.7 
167.1 
131.1 
244.9 
144.0 
167.8 
184.0 
166.3 
139. 
190. . 
185.( 
182.1 
137.3 
290.2 
186.9 
: 
) 166.0 
106.1 
: 
187.0 
130 
170 
: 
2 
: 
0 
136.8 
194.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
155.9 
130.6 
. 216.3 
132.8 
150.8 
172.1 
-137.1 
173.7 
138.5 
-239.5 
156.1 
175.0 
196.5 
-152.2 
161.0 
144.2 
-256.2 
168.0 
185.9 
200.6 
-152.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
187.7 
106.0 
-260.9 
172.2 
190.3 
210.1 
-168.7 
196.6 
149.1 
-269.2 
181.8 
201.0 
222.2 
-166.6 
165.0 
138.5 
-276.3 
169.2 
201.4 
202.5 
-172.2 
178.3 
134.8 
-280.8 
154.3 
184.6 
192.2 
-179.5 
139.7 
m 
: : 
191.6 
-190.2 
183 
137 
2 8 9 
166 
IBS 
6 
1 
• 0 
: 5 
-6 
DESAISONNALISE 
141.0 134.7 
1 6 3 . 0 1 7 7 . 3 2 0 5 . 2 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
I 979 I. I960 I. II. III. IV. 1980 SEP 
HETALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
141.5 155.6 : 
127.6 136.5 143.9 
1 7 6 . 5 
115 .7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 4 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 1 . 5 
1 8 3 . 0 
1 3 5 . 0 1 4 8 . 6 1 6 2 . 5 
1 2 7 . 2 1 3 7 . 0 
187 .6 
1 0 8 . O 
129 .6 
1 4 1 . 4 
1 6 9 . 3 
2 0 0 . 3 
1 2 5 . 0 
142 .7 
154 .6 
1 7 9 . 5 
1 3 9 . 0 1 4 3 . 3 
142 .6 1 7 6 . 2 171 .1 1 6 9 . 0 1 5 8 . 6 1 
130 .« 151 .6 1 « 2 . 2 1 3 6 . 6 139 .7 1 5 7 . « 
160 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
142 .1 
1 5 4 . 9 
254.7 
139.0 
165.3 
184.3 
184.9 
241.7 
121.0 
160.2 
174.6 
196.6 
2 7 2 . 7 
1 3 0 . 0 
1 4 9 . 8 
1 6 4 . 3 
1 8 0 . 1 
2 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
118 .« 
1 5 1 . 5 
173 .« 
175. 
181. 
130.0 182.0 162.7 159.U 136.7 191.7 
177.1 
159.6 
253.9 
195.5 
165.3 
181 .7 
161.8 1«6.8 163.5 
174.6 
190.8 
162.7 
176.1 
192.U 163.U 
184.5 
170.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 4 8 . 0 
1 3 1 . 6 
1 9 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 8 . 4 
1 6 5 . 1 
1 5 0 . 6 
1 3 6 . 7 
1 9 2 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 0 
1 4 8 . 0 
1 7 7 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 3 
1 9 8 . 1 
1 2 0 . 9 
1 3 3 . 8 
1 5 3 . 8 
1 6 5 . 0 
1 6 0 . 5 
1 4 0 . 0 
2 3 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . 6 
1 7 2 . 7 
1 0 6 . 5 
2 0 4 . 4 
1 3 0 . 0 
1 5 8 . 8 
1 7 4 . 5 
1 9 0 . 3 
1 6 7 . 6 
1 3 7 . 9 
2 6 0 . 3 
1 2 9 . 0 
1 4 5 . 3 
1 7 9 . 5 
1 7 6 . 6 
1 7 0 . 5 
1 4 5 . 9 
2 5 4 . 0 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 5 
1 6 8 . 6 
1 8 S . 1 
1 4 6 . 3 
1 6 8 . 6 
1 6 0 . 3 
1 7 2 . 3 
1 4 7 . 6 
2 4 9 . 2 
1 3 8 . 2 
1 5 8 . 6 
1 8 6 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 9 . 7 
1 9 U . 2 
1 4 1 . 9 
1 6 3 . 0 
1 7 0 . 5 
1 4 4 . 1 
1 8 3 . 6 
1 8 U . 5 
1 0 3 . 9 165 .1 1 6 5 . 5 1 5 8 . 3 1 5 3 . 3 1 7 7 . 3 1 5 0 . 2 179 .8 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C ONSTRN.,MACH INES,ΜΑ Τ ER IEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
137.9 150.3 166.0 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 5 
H S . 3 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 2 6 . 7 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 0 . 5 
1 3 2 . 
1 6 4 . 
1 6 9 . ' 
1 3 5 . 9 
I 1 1 4 . 7 
1 8 3 . 2 
9 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 9 
¡ 1 5 8 . 1 
1 0 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . 5 
1 6 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
1 7 0 . 5 
1 4 8 . 8 
2 4 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
1 6 1 . 1 
1 2 9 . 9 
2 3 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 U . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 2 
1 5 2 . 3 
1 0 7 . 6 
2 7 1 . 9 
1 1 9 . 7 
1 3 5 . 1 
1 8 0 . 3 
1 7 1 . 9 
1 5 3 . 0 
1 3 0 . 0 
2 2 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 6 
1 8 8 . υ 
1 6 3 . 3 
133.3 107.0 131.7 189.0 162.3 
1 7 1 . 0 : : : 
1 5 0 . 3 152 .7 1 0 1 . 0 1 7 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 5 9 . 5 
1 6 6 . 2 
1 5 0 . 0 
1 6 8 . 4 
176.9 
160.2 
2 3 2 . 6 
1 6 1 . 2 
1 7 5 . 0 1 8 6 . 0 1 5 8 . 0 2 1 8 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 6 
-1 8 3 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 5 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 9 . 7 
-1 9 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 2 7 . 5 
-1 9 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 6 4 . 3 
1 5 1 . 2 
1 5 7 . 2 
1 3 2 . 4 
-2 2 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . 6 
1 7 3 . 2 
1 6 4 . 7 
1 3 8 . 9 
-2 3 6 . 7 
1 1 9 . 4 
1 4 0 . 5 
2 0 0 . 4 
1 7 9 . 2 
1 5 2 . 6 
1 1 2 . 3 
-2 5 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 6 
1 9 0 . 0 
1 7 0 . 7 
1 6 2 . 8 
1 3 6 . 7 
-2 5 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 7 
1 8 3 . 2 
1 7 1 . 7 
1 0 0 . 9 
-
1 7 5 . 8 
1 6 0 . 9 
1 6 5 . 8 
1 3 6 . 5 
— 2 6 1 . 6 
1 3 1 . 3 
1 5 8 . 9 
1 7 3 . 3 
1 0 8 
1 3 0 
1 6 6 
1 
-
? 
3 
139.1 146.0 147.5 162.9 169.0 179.0 160.7 
1 3 7 . 2 138 .0 
166 .7 2 0 0 . o 
150 .6 162.7 
1 6 3 . 3 1 6 9 . 9 1 5 1 . 2 
TURNOVER 
1975 s 100 
01/09/81 PAGE I 34 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 .i: ii I960 I. II. III. IV. 1980 SEP OCT NOV DEC 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR. AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 2 . 4 
1 4 6 . 1 
: 1 8 7 . 5 
: 1 4 6 . 3 
-1 7 7 . 9 
-1 6 5 . 3 
1 6 0 . 5 
1 6 0 . 8 
: 2 1 6 . 5 
: 1 7 1 . 5 
-1 9 7 . 2 
-1 8 4 . 1 
: 
1 6 3 . 6 
: -1 9 4 . 5 
-2 1 4 . 3 
1 6 1 . 8 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 5 
. 2 0 1 . 8 
-109 .7 
1 9 5 . 0 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 6 . 0 
-2 3 3 . 1 
-199 .7 
153 .7 
1 0 3 . 0 
1 7 9 . 6 
132 .7 
-161 . 6 
-1 6 5 . 7 
1 9 1 . 0 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . 5 
1 9 8 . 8 
-1 9 2 . 5 
-2 2 1 . 3 
2 0 6 . 2 2 0 2 . 2 
1 7 3 . 6 1 7 1 . 0 
2 7 5 . 7 2 9 8 . 1 
2 0 0 . 4 1 7 5 . 8 
2 3 2 . 4 1 9 9 . 1 
2 0 1 . 7 2 2 5 . υ 
1 6 3 . 2 1 
1 4 7 . 0 162 . 4 
2 1 5 . 5 : 
1 2 0 . 3 : 
1 6 7 . 5 1 7 8 . 9 
193 .7 2 3 6 . 7 
1 7 4 . 2 : : : 
1 6 6 . 3 1 7 7 . 3 1 5 7 . 8 1 5 2 . 0 
2 2 2 . 7 : : : 
149 . 4 : : : 
2 3 8 . 0 2 5 2 . 0 2 2 2 . U 2 5 6 . υ 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
rt 
L 
UK 
I H L 
DK 
1 7 6 . 7 
1 6 2 . 7 
-2 0 1 . 7 
-1 6 5 . 5 
1 9 1 . 9 
1 5 8 . 6 
1 8 5 . 5 
1 6 5 . 3 
-2 0 6 . 6 
-1 6 7 . 1 
2 1 9 . 3 
1 8 2 . 2 
1 7 3 . 5 
1 5 9 . U 
-2 U 8 . 0 
-1 6 3 . 0 
1 7 9 . 4 
1 8 4 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 8 . 0 
1 5 9 . 0 
-2 0 9 . 8 
. 1 8 8 . 3 
2 0 1 . 7 
2 0 1 . 5 
2 0 0 . 2 
1 6 8 . 6 
-2 6 7 . 5 
-1 8 8 . 5 
2 1 8 . 1 
2 1 0 . 0 
1 9 1 . 3 
1 6 5 . 0 
-2 7 8 . 9 
-1 6 8 . 2 
1 8 0 . 0 
2 U 9 . 2 
1 8 6 . 0 
1 6 3 . 3 
-2 5 7 . 4 
-1 5 0 . 7 
1 8 8 . 7 
2 1 3 . υ 
1 5 9 . 1 
-
-
1 8 8 . 6 
2 2 1 . 1 
1 7 9 . 5 
1 6 2 . 7 
-2 3 3 . 7 
— 1 0 2 . 0 
2 2 5 . 6 
DESAISONNALISE 
1 6 7 . 7 
-
-
2 3 9 . 7 
1 5 2 . 8 
-
-
2 0 6 . 3 
1 5 7 . 5 
-
-
2 1 9 . 7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VoN KRAFTWAGEN) 
N X C E : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MoTOR VEHICLES) CONSTKN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
135 .0 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 8 . 7 
1 0 5 . 5 
-105 .8 
-1 1 8 . 6 
1 0 1 . 3 
9 0 . 8 
2 2 0 . 3 
1 0 8 . 2 
' 119 .8 
-160 .7 
-1 0 1 . 0 
1 2 3 . 
2 2 3 . 
100. ( 
121 .9 
6 1 . 3 
2 1 2 . 8 
9 9 . 0 
1 0 2 . 3 
• 1 0 5 . 6 
-121.7 
138 .7 
9 9 . 7 
2 0 8 . 2 
115 .0 
1 3 0 . 0 
-157.7 
-8 9 . 3 
1 3 1 . 0 
8 5 . 8 
197 .7 
1 0 0 . 0 
8 0 . 1 
-1 6 0 . 3 
-6 7 . 7 
1 7 3 . 5 
1 3 2 . 0 
2 7 6 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
-1 9 1 . 3 
-1 2 5 . 3 
1 5 2 . 3 
8 2 . 9 
2 4 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 3 
-1 9 7 . 9 
-1 0 1 . 0 
163 .7 
1 1 2 . 4 
2 7 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 5 6 . 3 
-1 9 2 . 4 
-6 3 . 7 
1 6 7 . 8 
104 . 4 
1 9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
119.U 
-2 4 5 . 6 
-5 3 . 3 
1 9 5 . 3 
-2 5 7 . 3 
-1 8 4 . 3 
1 7 8 . 3 : : : 
l i a . 8 1 7 3 . 8 1 4 3 . 5 2 6 6 . 5 
2 0 1 . 6 : : : 
1 7 1 . 3 : : : 
5 2 . 0 1 7 1 . 0 9 9 . 0 2 8 3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 3 2 . 1 
7 6 . 8 
. 2 1 9 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 8 . 9 
-1 5 4 . 2 
-1 2 3 . 0 
1 3 6 . 9 
1 0 1 . 5 
-1 9 5 . 5 
1 0 9 . 9 
1 3 6 . 1 
-1 6 2 . 1 
-6 0 . 9 
1 9 1 . 6 
9 0 . 5 
-2 3 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 2 
-1 6 5 . 6 
-6 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 7 . 8 
1 0 7 . 9 
-2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
-1 7 4 . 9 
-1 1 5 . 4 
1 6 1 . 5 
9 9 . 8 
-2 5 0 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 5 
-2 0 4 . 3 
-9 9 . 6 
1 6 5 . 3 
1 1 2 . 0 
-2 6 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 5 0 . 7 
-1 9 9 . 1 
-6 0 . 8 
1 7 8 . 1 
1 1 1 . 4 
-2 4 5 . 1 
H U . 7 
1 4 7 . 0 
-2 4 3 . 9 
-6 7 . 7 
1 5 5 . 1 
-
-2 4 6 . 7 
-1 5 1 . 6 
18U 
112 
2 4 0 
14U 
45 
1 
6 
-7 
3 
-
-3 
DESAISONNALISE 
1 4 4 . 5 1 4 0 . 5 1 6 9 . 5 
1 5 4 . 6 
UMSATZ TURNOVER 
1975 = 100 
01/04/81 PAGE ! 35 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 I. II. III. IV 1976 I960 I. II. 1980 SEP OCT NOV DEC 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGENERBE 
NACE : 41/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.Ot L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
υ 
F ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
101.2 154.2 : 
119.1 123.2 131.4 118.1 123.8 121.0 1 2 9 . 1 1 3 8 . 5 
176 .4 
1 2 5 . 6 
123 .7 
1 1 7 . 1 
160 .2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 9 
1 3 4 . . 
1 9 4 . , 
186 .8 
1 2 5 . 3 
127 .7 
113 .4 
1 6 6 . 1 
2 0 3 . 4 
1 3 3 . 3 
140.U 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 8 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 7 4 . 0 
2 3 7 . 1 
144 . 4 
1 3 8 . 3 
121 . 8 
2 0 0 . 0 
2 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 3 
1 8 9 . 9 
2 3 7 . 4 
141 . 4 
1 4 2 . 9 
1 0 2 . 2 
1 8 5 . 1 
2 3 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 3 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 9 1 . 0 
124 .4 
2 1 0 . 7 
1 3 9 . 3 1 5 1 . 0 150 .7 1 7 5 . 0 1 7 4 . 0 
1 7 7 . 6 : : : 
130 .7 1 0 3 . 0 1 3 5 . 1 137 .0 
2 « 1 . 9 : : : 
1 5 2 . 1 : : : 
1 0 2 . 0 135 .1 1 1 3 . 5 124 .6 
1 7 8 . 0 187.U 17U.0 165.Il 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IHL 
DK 
107.7 
120.5 
192.8 
130.1 
130.0 
118.9 
169.9 
1 5 2 . 0 
1 2 2 . 0 
2 0 5 . 8 
1 3 0 . 0 
137.U 
1 2 0 . 9 
175 .7 
1 5 3 . 5 
1 2 2 . 3 
2 0 7 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 7 6 . 3 
SEASONALLY AOJOSIEU 
162.2 167.5 165.6 
126.6 130.0 129.0 
2 2 3 . 3 
100 .7 
1 3 9 . 0 
132 .1 
187 .0 
1 0 5 . 0 1 0 5 . 1 109 .0 1 5 3 . 3 
2 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
1 0 1 . 6 
1 3 0 . 0 
1 9 0 . 3 
166.6 
2 3 9 . 1 
138 .6 
1 0 0 . 0 
132 .6 
189 .» 
169.0 
131.2 
202.2 
101 .6 
100.1 
136.7 
195.0 
1 3 5 . 1 
1 9 8 . 9 
1 6 0 . 0 173 .7 1 7 5 . 9 
170.8 
130.0 
256.5 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 8 
OESAISONNALISt 
1 3 7 . 6 1 3 1 . 3 
1 3 7 . 9 
1 6 3 . 0 
126 .1 1 4 1 . 
1 7 0 . 2 1 7 5 . 
TEXTILINDUSTRIE 
NICE : 43 
TEX1ILE IND05TRY INDOSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
OK 
1 3 5 . 5 
110 .4 
1 8 8 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
-1 4 6 . 1 
— 119 .4 
1 5 3 . 3 
1 1 4 . 6 
2 4 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
-1 5 3 . 1 
-1 3 6 . 6 
1 1 7 . 
1 3 8 . 
1 4 6 . 
152 .7 
! 117 .7 
2 0 1 . 9 
1Ü6.3 
119 .9 
-1 1 5 2 . 8 
— ! 133 .0 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 0 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
-150 .7 
-1 2 7 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 0 . 1 
-1 0 7 . 0 
-1 2 8 . 3 
1 6 5 . 5 
1 2 0 . 5 
281 . 2 
1 1 3 . 3 
132 .1 
-1 5 8 . 0 
-1 5 8 . 3 
172 .6 
1 2 7 . 6 
3 0 4 . 8 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 5 
-1 5 1 . 8 
-156.U 
1-61.U 
1 1 2 . 0 
3U2.2 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . 1 
-1 3 8 . 6 
-1 4 3 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 6 
2 0 7 . 2 
9 3 . 2 
1 1 0 . 5 
-1 2 8 . 1 
-1 3 6 . 3 
117.1 
1 3 5 . 
1 9 9 . 
1 7 3 . 5 
13U.3 
3 2 6 . 0 
1 0 3 . 8 
— ! -1 7 3 . 0 
13b 
1 6 9 
9 
-
-,U 
1 1 6 . 8 
-
-1 5 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 8 
111 .7 
• 2 2 6 . 4 
1 0 2 . 0 
112 .7 
-149 .4 
1 2 8 . 0 
1 5 2 . 3 
1 1 4 . 5 
-2 4 1 . 7 
1 0 6 . 9 
118 .4 
-1 5 4 . 3 
131 .7 
1 5 5 . 5 
1 1 5 . 5 
-2 5 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 9 
-1 5 5 . 8 
1 3 5 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 0 . 9 
1 1 7 . 0 
-2 8 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
-1 5 1 . 6 
1 5 1 . 1 
165 .1 
1 2 1 . 3 
-2 8 6 . 3 
109 .7 
1 3 1 . 9 
-149.U 
1 5 0 . 3 
161 . 8 
1 1 6 . 3 
-2 9 0 . 7 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 8 
-l e u . 3 
1 5 0 . 1 
1 5 8 . 3 
1 1 8 . 3 
-2 8 0 . 8 
1 0 3 . 8 
128 .» 
-1 3 7 . 1 
1 0 6 . 3 
114 . 4 
-
-1 2 9 . 0 
14«.U 
1 6 3 . 5 
1 2 0 . 9 
— 3 0 0 . 5 
1 3 0 . 5 
-
1 5 4 . 2 
OESAISONNALISt 
1 2 0 
1 5 2 
Β 
-
-
2 
1 1 0 
ï ou 
9 
-
. 
7 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 .... 1980 I. I960 SEP 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 6 
185 .1 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
119 .6 
159 .6 
116 .7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
117 .7 
1 7 4 . 9 
1 3 5 . 4 
175.2 
104.6 
1 6 2 . 3 
1 2 6 . 0 
2 3 6 . 2 
1 0 4 . 3 
1 5 9 . 6 
167 .1 
1 3 0 . 0 
141 .8 
9 4 . 9 
2 2 2 . 9 
6 6 . 2 
9 6 . 7 
1 6 7 . 5 
110.U 
170 .7 
130.1 
2 6 6 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 2 
176 .1 
1 5 6 . 3 
163 .7 
113 .6 
2 6 1 . 1 
9 4 . 2 
1 0 1 . 4 
186 .7 
1 3 9 . 3 
189 .1 
137 .6 
3 2 8 . 0 
1 0 6 . 3 
120 .6 
1 6 4 . 5 
165.U 
1 5 1 . 1 
9 6 . 7 
2 6 8 . 0 
6 9 . 2 
9 6 . 9 
1 6 3 . 4 
1 1 0 . 0 
1 6 1 . 0 
15U.6 
2 7 3 . 2 
I U I . 3 
1 0 3 . 9 
181 .6 
1 7 2 . 3 
171.2 
131.0 
189.7 : 
164.4 150.1 107, 
269.4 I 
134.7 : 
2 2 6 . 0 1 6 7 . 0 1 2 3 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
rt 
L 
UK 
IHL 
DK 
151.0 
115.1 
215.5 
97.0 
141.4 
164.9 
123.4 
155.3 
113.6 
237.5 
96.2 
1U5.5 
172.9 
130.3 
162.9 
117.6 
259.2 
96.1 
114.7 
177.6 
139.0 
168.6 
118.9 
276.4 
96.6 
112.0 
183.2 
147.7 
175.9 
122.3 
307.2 
98.5 
102.8 
183.0 
155.2 
169.2 
117.5 
295.6 
98.8 
103.3 
171.6 
135.5 
171.8 
135.0 
260.8 
96.7 
105.6 
180.0 
148.4 
156 
122.6 130 
2 0 5 
108 
167.3 
138.6 160 
; 
1 
5 
« 
0 
DESAISONNALISE 
125 .0 1 1 7 . 9 1 2 4 . 5 
137.U 135.2 146.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 Ï 100 
01/04/81 PAGE : 37 
NOMBRE DE SALARIES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
T O T A L I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) E N S E M B L E D E L ' I N D U S T R I E ( S A N S B A T I M E N T J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.2 
96.1 
96.1 
96.7 
91.3 
»7.4 
68.3 
97.8 
107.2 
100.3 
95.6 
96.5 
94.5 
97.0 
89.6 
66.3 
65.6 
96.5 
111.5 
100.9 
97.1 
92.7 
96.4 
95.7 
94.9 
96.6 
89.8 
85.7 
87.0 
96.6 
109.1 
99.1 
95.8' 96.9 
95.0 
97.1 
69.8 
87.5 
86.2 
96.7 
111.6 
94.5 
97.3 
89.8 
86.0 
84.7 
96.8 
112.1 
97.3 
93.9 
96.9 
89.8 
85.6 
80.5 
95.9 
97.0 
93.0 
96.6 
68.8 
85.2 
83.3 
93.5 
96.6 
88.8 
83.5 
91.9 
113.1 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 
1 0 1 . 0 1U2.0 1 0 1 . 5 I U I . 2 1U0.9 
97.6 
92.6 
96.5 
63.3 
90.1 
110.0 
10U.0 
97.0 
91.2 
95.8 
83.0 
»9.2 
97.0 
96.2 
83.5 
88.1 
97.1 96.0 
95.7 95.3 
82.9 
87.3 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
93.3 
95.4 
96.0 
90.2 
85.6 
85.8 
97.2 
107.2 
104.0 
92.5 
93.7 
95.3 
86.2 
64.7 
82.3 
95.7 
111.7 
100.3 
93.0 
92.3 
90.0 
79.1 
100.7 
91 .0 
90 .1 
95.3 
89.0 
a3.9 
83.9 
96.2 
108.8 
102.0 
92.2 
90.0 
95.4 
88.U 
87.0 
83 .1 
95.9 
112.6 
104.4 
93.3 
93.5 
95.0 
88 . U 
80.0 
81.0 
95.9 
112.4 
105.7 
93.3 
93.1 
95.0 
88.0 
83.3 
80.9 
94.8 
113.1 
105.2 
93.1 
93.0 
90.6 
86.0 
83.3 
79.7 
92.5 
111.9 
103.9 
93.5 
93.2 
90.6 
88.0 
79.6 
90.7 
113.3 
103.2 
90.0 
92.2 
90.5 
88.0 
78.8 
86.0 
110.2 
100.9 
93.1 
90.9 
90.0 
; 
78.0 
90.9 
90.1 93.6 
90.0 90.1 
78.9 78.8 
99.6 97.3 
93.2 92.0 
90.0 93.5 
78.3 7«.l 
95.U 92.2 
INVEST ITIONSGUETERINDUS TR I EN C A P I T A L G O O D S I N D U S T R I E S IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
97.4 
98 .1 
96.U 
98.4 
90.2 
93.0 
97.4 
98.4 
12U.9 
98.4 
97.2 
99.0 
94.S 
100.0 
90.0 
93 .1 
95.8 
96.7 
130.9 
99.4 
100.2 
93.5 
99.8 
101.6 
100.2 
97.1 
98.3 
94.9 
99.7 
9D.0 
91.6 
95.3 
97.9 
125.8 
98.7 
97.0 
98.2 
94.7 
100.4 
90.U 
92.6 
99.5 
96.7 
128.8 
99.2 
97.0 
99.4 
94.3 
100.8 
90.0 
93.7 
95.6 
96.7 
132.4 
99.3 
97.5 
100.1 
94.3 
100.6 
90.0 
94.3 
97.7 
96.0 
136.6 
100.5 
96.7 
100.0 
94.0 
100.4 
89.0 
93.7 
99 .1 
94.0 
137.2 
102.0 
96.4 
100.0 
94.0 
100.2 
89.0 
101.1 
92.8 
136.6 
100.6 
95.9 
100.6 
93.0 
99.7 
92.0 
102.5 
90.6 
137.6 
100.2 
100.1 
92.6 
98.8 
: 103.9 
98.2 
100.9 10U.5 10U.2 
99.0 99.3 98.7 
103.0 103.8 103.9 
10U.1 99.1 98.3 
9 9 
9 8 
1U3 
97 
7 
3 
_ 9 
1 
VERBRAUCHSGUETER INDUSTRIEN CONSUMER GOODS INOOSTKIES INO.OES BIENS DE CONSOMMATION 
95.7 95.2 90.8 95.2 95.7 95.0 93.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
I K L 
OK 
95.4 
96.8 
95.2 
89.7 
85.4 
96.0 
96.0 
105.« 
99.3 
95.7 
96 .1 
94.5 
67.7 
82.6 
98.3 
97.3 
107.9 
99.8 
95.3 
93.9 
94.5 
: t 
95.7 
1 
98.3 
95.1 
96.0 
94.0 
86.2 
83.4 
100.5 
96.6 
106.6 
97.5 
95.0 
96.6 
94.6 
87.2 
82.9 
99.3 
97.6 
108.0 
100.3 
96 .1 
96.5 
95 .1 
88.2 
82.9 
97.8 
97.9 
108.2 
101.5 
96.3 
95.2 
99.2 
87.2 
81.2 
95.7 
97.0 
106.7 
99.6 
95.4 
94.6 
94.0 
85.2 
80 . 2 
95.3 
94.1 
106.U 
98.9 
95 .1 
95 .1 
94.0 
85.2 
95.9 
92.0 
105.0 
99.7 
95.7 
90 .1 
95.3 
86.2 
: 96.0 
91.1 
103.9 
99.2 
95.0 
92.0 
90.0 
95.5 
95.3 
96.0 95.7 
95.2 90.9 
96.3 96.5 
98.0 96.9 
95.1 94.2 
94.4 43.9 
95.1 95.0 
95.4 93.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUHBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
01/04/61 PAGE ι 38 
NOMBRE DE SALARIES 
11979 .ï:. 1978 1979 I960 I. I960 SEP 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 3 
--
9 6 . 9 
1 0 2 . 7 
I 
8 7 . 6 
9 7 . 4 
--
9 6 . 
1 0 3 . 
9 6 . 9 
i 1 0 2 . 3 
: 8 8 . 0 
9 7 . 3 
-• 
9 7 . 0 
1 0 2 . 7 
6 7 . 6 
9 7 . 3 
--
9 7 . 0 
1 0 2 . 8 
R 7 . 0 
9 7 . 7 
--
9 6 . 6 
1 0 2 . 9 
8 7 . 2 
9 7 . 5 
--
9 6 . 5 
1 0 2 . 8 
8 6 . 6 
9 7 . 2 
--
9 6 . 7 
1 0 3 . 1 
9 6 . 8 
--
9 b . 9 
1 0 3 . 8 
9 6 . 9 
--
9 6 . 8 
1 0 0 . 0 
--
l O o . O 1 0 0 . 2 1 Û 4 . 4 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PHODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. MtlAU« 
D 
F 
I 
HL 
D 
L 
UK 
IKL 
DK 
9 0 . 3 
8 9 . 8 
9 9 . 6 
9 1 . 2 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
6 2 . 1 
1 1 6 . 5 
8 9 . 3 
8 4 . 4 
9 9 . 9 
8 9 . 7 
8 5 . 9 
θ ϋ . 4 
8 9 . 0 
7 0 . 0 
1 1 7 . 7 
8 9 . 2 
7 9 . 6 
7 6 . 8 
1 1 0 . 3 
8 8 . 9 
6 6 . 4 
9 9 . 4 
9 0 . 0 
8 2 . 1 
8 1 . 7 
9 0 . 5 
6 5 . 7 
1 1 6 . 7 
8 8 . 9 
8 0 . 9 
1 0 0 . U 
6 9 . 0 
9 7 . 2 
8 0 . 0 
8 9 . 6 
6 5 . 7 
1 1 6 . 0 
8 9 . 7 
8 3 . 9 
l O U . 2 
9 0 . 0 
8 0 . 7 
7 9 . 5 
8 9 . 2 
7 0 . 3 
1 1 8 . 7 
8 9 . 6 
8 2 . 5 
9 9 . 9 
9 0 . U 
8 1 . 7 
7 9 . 8 
8 8 . 0 
7 0 . 3 
1 1 9 . 3 
8 9 . » 
» 1 . 3 
1 0 0 . 0 
9 0 . 0 
81 . 0 
7 7 . 8 
8 7 . 3 
7 0 . 3 
1 1 8 . 0 
8 9 . 2 
« 0 . 0 
l O Ü . 3 
9 0 . 0 
7 7 . 3 
» 3 . 6 
7 0 . 3 
1 1 0 . 0 
» 9 . 3 
7 9 . 2 
1 0 0 . 2 
9 1 . 0 
7 6 . 2 
7 8 . 9 
7 1 . 0 
1 0 8 . υ 
8 9 . b 
-l U Ü . 1 
--7 b . 5 
7 8 . 2 
l i t o . U 
8 8 . 8 
-
--7 b . 4 
7α. a 
lu« .υ 
8 8 . 5 
-
--7 b . 1 
7 3 . 2 
l l JU .U 
H f i .U 
-
--7 5 . 8 
1ÜU.Ü 
BE- 0.VERARBEITUNG VON STEINEN 0. ERDEN 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINEKAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX HON-ΜΕ T ALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . U 
9 3 . 6 
9 0 . 0 
8 7 . 0 
9 8 . 8 
9 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 3 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . 0 
, 8 5 . 9 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
9 2 . 0 
9 U . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 3 
91.5 
8 8 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 2 
8 6 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 2 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 8 
9 1 . 7 
9 1 . 9 
9 3 . 2 
8 7 . 3 
1 0 5 . 1 
9 6 . U 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 5 
9 3 . 3 
91 . 0 
9 3 . 2 
8 5 . 9 
I U I . 8 
9 6 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 8 
9 2 . 7 
9 U . 0 
9 2 . 2 
8 3 . 9 
9 8 . 5 
9 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 2 
9 0 . 2 
9 U . 0 
9 2 . 2 
8 3 . 9 
9 7 . 7 
9 0 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 5 
9 2 . 5 
9 1 . 1 
9 3 . 2 
9 9 . 0 
8 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 8 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
9 3 . 2 
9 8 . 3 
8 7 . 1 
1 1 3 . 7 
l O U . 2 
9 2 . U 
6 8 . 7 
9 8 . 6 
9 U . 6 
9 3 . 3 
-
-
-9 6 . 8 
8 6 . 1 
-9 8 . 7 
9 3 . U 
-
-
-9 9 . 3 
8 0 . 3 
-9 5 . 7 
9 2 . 0 
-
-
-9 8 . 0 
8 3 . 7 
-9 1 . 7 
9 0 . 5 
-
-
-9 8 . 2 
-8 0 . 3 
CHEMISCHE IND. » CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIÜÜE+PHOD.DE FIBRES AKTIF.El SYNTH. 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IKL 
DK 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 1 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 0 
7 7 . 7 
9 9 . 6 
1 2 0 . 3 
9 9 . 2 
9 5 . 9 
9 5 . 7 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 0 . 9 
9 9 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 2 . 6 
9 7 . 
9 0 . 
8 7 . 
1 0 0 . 
! 9 5 . 3 
1 9 6 . 2 
! 9 0 . 5 
9 0 . 2 
9 0 . 9 
9 9 . 0 
1 2 7 . 5 
> 1 0 1 . 1 
9 5 . 0 
9 6 . 1 
9 0 . 0 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
: 9 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 0 2 . 1 
9 6 . 5 
9 5 . 6 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 5 . 0 
9 9 . 9 
1 2 8 . 6 
1 0 3 . 0 
9 6 . 5 
9 5 . 1 
8 9 . 0 
9 2 . 2 
9 0 . 7 
9 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . 1 
9 7 . 1 
9 5 . 2 
8 8 . 3 
9 2 . 2 
9 0 . 5 
9 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 0 9 . 6 
9 7 . 1 
9 5 . 8 
8 7 . 8 
9 2 . 2 
: 
9 7 . 6 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 5 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
6 7 . 2 
9 3 . 2 
9 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 3 
9 7 . 3 
9 3 . 5 
6 6 . 0 
1 0 3 . 2 
97.9 97.6 
67.0 86.7 
97.2 
86.1 
97.0 
«5.0 
9 5 . 6 9 4 . 5 9 3 . 6 : 
1 0 4 . 6 1 0 3 . 7 1 0 3 . 2 1 0 2 . 7 
ABHAENGI6 BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
01/04/61 PAGE : 39 
NOMBRE DE SALARIES 
IE 1978 1979 1980 1979 I. 1980 I. II. III. 980 SEP 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
97.7 
98.1 
97.0 
98.5 
90.5 
93.0 
97.1 
98.7 
118.6 
99.4 
97.3 
96.8 
95.5 
99.6 
89.0 
93.1 
95.5 
96.9 
127.8 
99.9 
99.9 
94.1 
99.1 
100.2 
100.4 
97.2 
98.1 
95.9 
99.2 
69.0 
91.7 
94.7 
97.5 
122.7 
98.9 
97.1 
98.* 
95.7 
99.8 
89.0 
92.7 
94.5 
96.9 
125.5 
99.7 
97.4 
99.1 
95.3 
100.1 
, 89.0 
93.7 
95.5 
97.0 
129.2 
100.1 
97.9 
99.8 
95.1 
100.0 
89.0 
94.3 
97.5 
96.1 
133.7 
101.D 
96.6 
99.8 
94.8 
99.6 
8B.D 
93.5 
98.4 
93.7 
133.5 
103.2 
96.3 
99.7 
90.8 
99.5 
88.0 
ÍOU.O 
92.0 
132.0 
100.» 
95.6 
10Ü.3 
93.9 
99.1 
89.0 
100.6 
90.1 
132.5 
íuo.i 
99.8 
92.9 
98.U 
100.6 
98.8 
100.7 
»9.1 
100.2 
98.5 
101.7 
88.1 
99.9 
97.9 
101.9 
87.5 
99. 3 
47.5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CO Ν STHN. ,MACHI NES, MATEKIEL MECAM'JUL 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
9 5 . 7 
9 3 . 7 
9 0 . 6 
9 6 . 1 
9 1 . 0 
8 8 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
1 3 0 . 7 
1 U 2 . 8 
9 0 . 8 
9 0 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
8 9 . 8 
8 0 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
1 4 3 . 1 
1 0 5 . 7 
9 5 . 3 
9 2 . 7 
9 8 . 2 
1 0 8 . 1 
9 5 . 1 
9 9 . 0 
9 3 . 4 
9 5 . 5 
8 9 . 8 
8 0 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
9 0 , 6 
9 3 . 5 
9 3 . 3 
9 5 . 8 
8 9 . 8 
8 5 . 3 
9 6 . 2 
9 6 . U 
9 0 . » 
9 0 . 3 
9 3 . 0 
9 5 . 9 
8 9 . 8 
8 4 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 8 
9 0 . 8 
9 5 . U 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
8 9 . 8 
8 0 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 0 
9 0 . U 
9 4 . 8 
9 3 . 2 
9 0 . 5 
8 8 . 8 
8 3 . 5 
9 7 . 0 
9 3 . 1 
9 0 . 7 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
9 8 . 
4 2 . 
9 3 . 5 
9 5 . 7 
9 2 . 5 
9 3 . 9 
8 9 . 8 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 5 . 9 
9 1 . 7 
10U .7 1 0 2 . 6 1 0 2 . 6 1 4 6 . 3 1 4 8 . 1 1 4 6 . 3 1 0 0 . 0 : 
1 0 3 . 8 1 0 5 . 1 1 0 6 . 0 ΐ θ β . 0 1 0 8 . 9 1 Ü 9 . 0 ΐ θ β . 5 1 Ü 5 . 6 
96.5 
93.6 
98.6 
88.9 
96.1 
98.3 
87.5 
98.3 
67.1 
106.2 100.U 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PAKTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUlOMOBILES ET PIECES UETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.5 
105.6 
116.6 
104.1 
118.7 
100.3 
1 0 5 . 4 1 U 2 . 7 
9 6 . 6 1 0 1 . 6 
1 1 9 . 9 1 2 7 . 1 1 3 3 . 1 
1 0 9 . 2 1 1 0 . 1 1 0 8 . 4 1 0 7 . 0 105 .1 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 6 
-1 0 2 . 9 
9 6 . 8 
12U.6 
1 1 5 . 5 
104 .4 
115 .8 
-1 0 3 . 2 
9 8 . 4 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 6 
118 .7 
-1 0 3 . 3 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 3 . 5 
1 2 0 . 0 
-1 0 1 . 3 
1 0 b . 3 
131 .7 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 2 
-97 . 0 
1 0 0 . 8 
100 .7 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 8 
-9 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 6 . 2 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
-8 9 . 9 
1 0 0 . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
1 2 1 . 0 
118 .7 
« 6 . 3 8 6 . 8 8 5 . 1 : 
1 2 5 . 2 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 1 9 . 5 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTHN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 5 
9 2 . 5 
9 0 . 2 
6 7 . 6 
-9 7 . 6 
9 4 . 4 
7 6 . 9 
9 1 . 0 
9 1 . 3 
8 7 . 5 
9 2 . 9 
-9 7 . 0 
9 1 . 9 
7 3 . 6 
93 
91 
70 
0 
3 
0 
9 0 . 0 
9 1 . 0 
8 8 . 2 
8 8 . 7 
-9 7 . 5 
9 3 . 5 
7 6 . 1 
9 0 . 0 
9 1 . 5 
8 6 . 2 
9 2 . 6 
-9 7 . 0 
9 1 . 9 
7 0 . 0 
9 0 . 9 
9 1 . 0 
8 7 . 2 
9 5 . 0 
-9 7 . 0 
9 0 . 3 
7 2 . 1 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
8 6 . 2 
9 5 . 0 
-9 6 . 1 
9 1 . 9 
7 2 . 3 
9 2 . 7 
9 1 . 0 
6 5 . 2 
9 6 . 7 
-9 3 . 5 
8 8 . 7 
7 3 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
8 0 . 2 
■ 
9 2 . 9 
8 5 . 5 
7 1 . 8 
9 3 . 6 
9 1 . 0 
8 6 . 2 
ï 
-9 2 . 6 
8 8 . 7 
7 0 . 8 
9 4 . 7 
9 1 . 1 
7 5 . 7 
93.1 
75.6 
93.4 
75.6 
93.1 
75.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 » 100 
01/04/61 PAGE I 40 
NOHBRE DE SALARIES 
11980 SEP OCT 1980 1979 I. IV. 198U I. II. 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
93.2 
95.3 
93.5 
89.6 
90.4 
98.5 
100.2 
100.8 
92.6 
99.3 
92.2 
86.7 
88. O 
97.5 
101.8 
101.5 
93.1 
92.1 
101.6 
91.6 
93.4 
92.0 
88.2 
87.7 
96.0 
99.8 
97.4 
91.6' 
95.4 
I 
92.0 
69.0 
87.8 
94.2 
95.6 
93.0 
89.8 
89.3 
98.6 
93.8 
92.7 
92.0 
87.8 
87.2 
97.9 
92.1 
91.6 
90.0 
86.8 
68. O 
94.3 
99.8 103.0 102.5 
105.1 100.O 100.0 
92.1 
93.5 
68.9 
93.4 
100.5 
94.1 
94.3 
93.4 
«9. 
93. 
100. 
93.8 
90.0 
90.7 90.7 90.0 92.7 
66.6 
92.9 
103.2 
87.8 
92.6 
67.2 Β/.o 
91.5 : 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
TEXTILE INDUSTRY I N O O S T R I E T E » I ILI-
E0R9 
U 
F 
I 
NL 
tí L 
UK 
IRL 
DK 
69.9 
89.6 
92.0 
88.0 
73.5 
77.6 
-90.6 
108.7 
89.6 
87.2 
67.1 
90.0 
85.2 
67.2 
75.0 
-91.1 
110.6 
90.0 
85 
88 
«2 
86 
.2 
0 
7 
-
6 
8 8 . U 
67.6 
90.7 
86.1 
68.0 
70.0 
— 92.7 
112.0 
93.2 
87.6 
86.9 
90.9 
85.5 
68.0 
70.0 
-92,0 
113.9 
93.0 
87.1 
86.6 
90.1 
85.0 
67.0 
77.9 
-90.8 
1 19.5 
90.9 
86.2 
87.0 
89.8 
80.1 
66.0 
73.7 
-8B.9 
118.1 
96.3 
80.9 
86.3 
»9.6 
83.8 
65.U 
73.9 
-85.4 
113.3 
65.7 
84.3 
«5.4 
69.U 
«3.2 
62.U 
-82.5 
11U.2 
89.9 
82.7 
64.8 
87.6 
82.6 
61.U 
-76.9 
106.6 
87.3 
fu 
85 
Bl 
1 
4 
3 
-
03.6 
80 
82 
77 
86 
-
.4 
-3 
---3 
-6 
60 
B2 
75 
ao 
-
.6 
-0 
---9 
-5 
-
80.2 
-»1.1 
--• 70.0 
-83.1 
P.5 
«0 
«3 
-
5 
-7 
--— 
-1 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR ANO CLOTHING INDUSTRY IND.Dt LA CHAOSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
NL 
Β 
L 
OK 
IHL 
DK 
90.5 
98.1 
75.7 
72.3 
77.2 
95.5 
97.U 
93.0 
90.0 
99.0 
72.7 
, 70.0 
95.7 
97.7 
92.9 
87. 
96. 
87. 
90.5 
98.8 
73.0 
71.1 
95.2 
100.0 
92.9 
»9.5 
99.1 
73.0 
70.0 
96.0 
100.0 
92.2 
89.8 
99.2 
73.0 
70.0 
96.3 
95.0 
92.9 
90.2 
98.6 
72.0 
68.5 
90.7 
95.0 
93.5 
89.2 
98.0 
70.0 
67.7 
91.2 
93.0 
9U.6 
87.2 
95.5 
66.5 
»6.8 
66.2 83.5 
«5.5 
87.8 
80. 1 
85.1 
82.9 
83.υ 82.5 
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11979 .i:. 1978 1979 I960 II. III. IV. 1980 I. II. 1980 SEP OCT NOV DEC 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 6 
-1 7 3 . 6 
-1 1 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 9 
-1 3 3 . 3 
1 5 5 . 9 
1 2 6 . 1 
-1 9 7 . 3 
-1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 4 . 6 
• 1 5 0 . 0 
1 3 7 . 4 
-2 4 5 . 1 
-
1 2 2 . 1 
. 1 6 3 . 3 
1 4 1 . 9 
1 1 7 . 2 
. 1 6 6 . 0 
• 1 1 6 . 7 
1 1 0 . 1 
1 5 7 . 6 
-1 0 2 . 6 
1 5 2 . 6 
1 2 5 . 4 
-1 8 5 . 3 
-1 2 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 7 
-1 5 0 . 5 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 1 
~ 1 8 9 . 6 
— 1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
-1 0 0 . 7 
1 7 7 . 6 
1 0 2 . 7 
-2 0 8 . 2 
-1 5 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 7 5 . 0 
-1 6 2 . 0 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 5 
-2 0 2 . 5 
-1 3 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 8 
-1 6 2 . 1 
1 7 5 . 0 
1 3 6 . 1 
-2 3 5 . 7 
-1 3 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1 8 5 . 9 
-1 7 1 . 2 
1 3 7 . 9 
-2 3 5 . 3 
-1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
-1 5 3 . 3 
1 5 0 
3 0 6 
127 
l b h 
2 
-8 
-
h 
-5 
134.0 141.3 165.3 loo.l 
222.6 221.7 251.2 oo7.o 
12 1.8 120.6 116.7 lo 5.0 
1 7 2 . 3 1 7 0 . 3 1 6 9 . 6 1 5 4 . « 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 8 . 7 
1 2 0 . 6 
-1 8 0 . 9 
-1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 2 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 7 
-1 8 5 . 6 
-1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . 7 
1 5 0 . 8 
1 2 8 . 1 
-1 4 6 . 2 
-1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
161 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
-2 1 5 . 0 
-1 3 0 . 1 
1 2 2 . 2 
1 7 0 . 0 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 9 
-2 2 3 . 8 
-1 3 6 . 8 
1 2 2 . 7 
1 7 8 . 0 
1 7 0 . 9 
1 3 6 . 0 
-2 3 7 . 8 
-1 3 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 8 3 . 9 
1 3 9 . 4 
-2 4 5 . 3 
— 1 3 1 . 3 
1 2 2 . 3 
101 
260 
120 
υ 
-1 
-
3 
-
1 3 9 . 7 
-2 0 2 . 6 
• -1 2 5 . 4 
-
DESAISONNALISI 
-. 
1 0 1 . 9 
-2 0 6 . 2 
• -1 2 0 . 8 
-
-. 
1 0 2 . 9 
-2 5 6 . 8 
--1 2 2 . 1 
-
-
1 3 8 . 3 
-2 7 3 . 2 
--1 2 6 . 7 
-
101.5 107.0 150.5 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PROÜN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
-
1 0 6 . 7 
1 2 3 . 8 
1 6 5 . 0 
-1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
--1 4 7 . 9 
-
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 4 
1 8 6 . 7 
-1 2 3 . 6 
1 0 8 . 8 
--1 6 8 . 9 
-
1 2 4 . 1 
1 4 0 . 9 
-
1 1 3 . 7 
--1 7 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 7 
2 3 7 . 5 
1 1 0 . 6 
1 3 6 . 0 
1 9 0 . 7 
1 2 3 . 7 
1 4 0 . 7 
2 2 7 . 8 
1 2 2 . 6 
1 0 2 . 7 
2 2 0 . 3 
1 3 5 . 0 
1 4 3 . 8 
105 .7 1 1 4 . 3 
126 .7 1 2 7 . 6 
1 5 8 . 0 17 2 .1 
117 .8 126 .8 1 0 8 . 2 1 4 1 . 5 1 2 6 . 5 134 .1 1 0 3 . 4 : 
106 .2 1 0 9 . 3 H O . 6 1 0 9 . 0 . 111 .7 1 1 6 . 3 1 1 0 . 0 112.7 
1 6 1 . 1 1 7 2 . 6 1 5 6 . 3 1 8 5 . 6 1 6 6 . 9 1 8 9 . 0 1 5 1 . 8 1 5 7 . 6 
1 2 6 . 3 128.7 1 0 7 . 5 1 3 0 . 1 
2 i o . 7 : : : 
114 .7 1 1 2 . 4 112 .6 113.1 
175 .1 152.1 1 6 2 . 9 157 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 7 
1 2 7 . 4 
1 7 5 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 8 
1 2 3 . 8 
9 7 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 8 6 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 3 
2 0 4 . 2 
1 2 6 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 4 
2 1 5 . 1 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 2 
2 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 6 
1 4 2 . 1 
2 3 2 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 6 . 6 
1 4 4 . 9 
1 1 4 . 5 
229.6 
115.8 115.5 
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[197 Λ: I960 III. IV. 1980 I. I960 SEP OCT NOV 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. EROEN 
NACE I 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-HE ΤALLIUUES 
127.0 140.3 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.2 
131.2 
121.1 
145.3 
121.8 125.7 
124.7 136.6 
142.7 164.6 
129.4 
164.0 
143.8 
141.7 163.6 161.2 
127.7 139.2 140.9 153.3 141.6 153.2 
104.5 
138.7 
1 15.6 
125.7 
151.8 
1 18.37 
143.9 
125.9 
137.0 
165.9 
1 2 2 . 9 
147 .0 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 6 . 6 
1 5 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 3 
1 7 5 . 3 
1 1 5 . 0 
156 .7 
126 .7 
130 .8 
1 6 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 6 3 . 9 
1 3 0 . 2 
139 .7 
1 8 2 . 9 
130. 
166. 
106.8 
102.6 
105.0 
168.6 
1 0 7 . 0 1 7 0 . 8 156 .1 18U.5 1 6 2 . 3 1 7 0 . 0 150 .8 1 5 7 . 2 
1 2 8 . 8 135 .1 163 .1 137.U 
1 4 3 . 5 1 5 0 . 6 1 3 8 . 9 197 .1 
1 7 2 . 3 1 6 7 . 3 161 .7 102 .7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
I JK 
IRL 
UK 
1 3 4 . 2 1 3 9 . 2 101 .8 
SEASONALLY ADJUSTED 
105.9 108.8 152.8 
116.2 
100.3 
_ 
119.8 
135.6 
155.5 
119.7 
142.8 
. 
123.5 
136.5 
165.0 
121.7 
147.1 
. 
123.0 
138.2 
167.7 
125.1 
151.3 
_ 
132.0 
139.1 
172.0 
127.6 
157.8 
. 
132.1 
139.9 
172.1 
128.7 
162.9 
. 
132.6 
139.5 
180.0 
129.9 
166.6 
-
156.1 
103.9 
130.6 
169.8 
_ 
109.b 
DESAISONNALISE 
1 3 0 . 6 1 3 2 . 2 1 3 3 . 5 1 5 1 . 9 
107 .1 1 5 1 . 0 102 .7 157 .1 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IN". INCL. MAN-MADE FIBRES IND. I N D . C H I M I U U E » P R O D . D E FIBRES ARTIF.EI SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
120.6 
-176.7 
-131.5 
106.8 
--130.0 
127 .7 136 .8 
207.0 202.2 
1,08.0 : 
1 0 9 . 1 1 6 8 . 7 
1 1 5 . 3 1 2 7 . 5 1 2 0 . 3 1 0 7 . 5 122 .7 1 3 6 . 0 1 3 0 . 0 1 5 8 . 1 
1 7 7 . 0 2 2 3 . 6 1 8 7 . 6 2 3 9 . 2 2 0 1 . 8 2 0 7 . 0 2 3 1 . 7 2 6 7 . 8 
1 3 0 . 2 1 5 6 . 9 1 2 6 . 6 1 7 0 . 0 193 .7 1 4 0 . 5 123 . 4 : 
1 4 1 . 1 1 5 3 . 3 141 .7 160 . 4 1 6 3 . 0 1 7 4 . 6 1 6 0 . 3 1 7 6 . 9 1 7 2 . 0 1 7 6 . 1 1 7 5 . 6 1 7 9 . 1 
128.7 132.7 170.9 170.6 
219.6 216.2 220.8 022.4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTEU 
1 2 4 . 5 1 2 5 . 5 1 2 6 . 1 1 3 2 . 9 1 3 2 . 5 130 .1 1 3 7 . 2 l o i . o 
1 9 6 . 7 2 0 7 . 0 2 0 2 . 5 2 1 7 . 3 2 2 1 . 7 2 2 9 . 4 2 4 8 . 1 2 6 6 . 4 
1 3 6 . 6 1 5 6 . 5 1 3 7 . 8 1 5 9 . 2 1 5 0 . 6 1 4 2 . 2 1 3 6 . 1 : 
DESAISONNALISE 
1 3 7 . 6 139 .7 1 4 1 . 0 103 .» 
2 3 8 . 6 2 0 5 . 9 N25U.5 2 6 9 . 0 
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I960 1979 
I. 
1980 
I. III. IV. 
1980 
SEP 
HETALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 8 1 3 1 . 8 1 4 3 . 0 
1 7 2 . 2 1 9 1 . 8 2 4 1 . 0 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 6 2 . 2 
145 .7 
1 2 1 . 3 1 2 6 . 5 132 .5 144 .8 1 3 0 . 5 1 4 1 . 3 105.U 155.U 
161 .1 1 7 0 . 0 19U.0 2 « 2 . 1 2 0 0 . « 2 2 9 . 5 2 3 1 . 3 3 0 3 . 0 
1 6 1 . 0 1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 3 3 . 2 
1 6 6 . 1 
120 .7 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 9 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1 8 1 . 1 
151 .7 
1 8 2 . 9 
10U.0 
1 0 9 . 2 1 3 « . 1 1 6 9 . 1 1 5 0 . 3 1 6 5 . 9 
1 3 8 . 6 1 0 0 . 9 1 6 6 . 8 1 5 3 . 3 
2 1 7 . 5 2 1 5 . 8 2 5 5 . 0 4 3 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 7 3 . 3 
1 0 0 . U 
1 7 1 . 1 
1 4 0 . 4 
1 6 9 . 9 
1 9 5 . 4 
1 5 6 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 2 8 . 0 1 2 8 . 5 132 .1 137 .7 1 3 8 . 8 1 0 1 . 3 1 0 0 . 8 107 .6 
1 8 1 . 6 177 .1 1 9 3 . 3 2 1 0 . 7 2 2 2 . 1 2 3 5 . 1 2 3 8 . 0 2 6 0 . 6 
125 .7 1 2 2 . 2 1 2 9 . 6 1 0 0 . 2 139 .2 1 0 2 . 6 1 0 6 . 6 1 5 3 . 0 
1 6 0 . 0 1 6 6 . 0 1 5 1 . 0 172 .7 1 7 9 . 0 1 8 0 . 9 : : 
1 0 0 . 8 1 0 7 . 0 1 0 7 . 4 1 0 « . 1 
2 3 5 . 7 2 3 6 . 7 2 5 7 . 5 2 7 0 . 6 
1 5 1 . 0 151.U 1 0 9 . 8 16U.3 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHI NES,MATERIEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 2 
1 3 6 . 1 
1 7 6 . 6 
-1 1 2 . 5 
1 2 0 . 2 
--1 3 3 . 3 
125 .7 
1 5 2 . 3 
1 9 5 . 0 
-1 2 1 . 1 
1 3 3 . 6 
--1 5 2 . 5 
136 .7 
1 7 3 . 0 
-
107 .1 
--1 7 2 . 0 
116 .0 1 2 3 . 5 
105 .1 1 5 0 . 5 
160 .1 172 .0 
1 2 5 . 5 
150 .7 
1 9 9 . 5 
138.0 
156.9 
205.6 
1 2 5 . 1 
1 6 5 . 0 
2 0 7 . 1 
135.9 
171.9 
228.9 
136.9 
176.2 
206.7 
108 .9 
1 7 8 . 6 
1 1 3 . 9 121 .7 109 .0 1 3 9 . 8 1 2 0 . 8 1 2 8 . 0 110 .7 : 
120 .0 1 0 1 . 0 1 2 5 . 6 1 0 7 . 3 129 .8 159 .7 138 .9 1 5 9 . 9 
1 5 5 . 8 1 0 0 . 6 166 .8 171.U 180 .7 1 6 0 . 5 175 .6 
1 3 3 . 1 
2 3 1 . 8 
1 6 2 . 2 1 0 7 . 8 
1 0 1 . 0 102 .1 1 0 9 . 6 1 6 8 . 1 
1 8 4 . 6 181 .7 1 7 9 . 9 1 6 5 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
122.7 123.0 
145.4 149.9 
184.4 179.9 
116.9 
131.9 
116.5 
129.0 
125.5 
154.5 
198.9 
1 2 0 . 0 
133 .7 
1 3 1 . 2 
159 .1 
2 1 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 0 0 . 5 
1 3 3 . 3 
1 6 5 . 9 
2 2 0 . 8 
1 2 8 . 0 
1 0 0 . 9 
1 3 5 . 3 
1 7 1 . U 
2 3 9 . 7 
1 2 6 . U 
1 0 5 . 0 
1 3 6 . 9 1 0 0 . 5 
1 7 6 . 0 1 7 9 . 0 
2 0 9 . 5 : 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 1 1 5 1 . 0 
1 3 8 . 3 1 0 0 . 0 102 .7 1 0 1 . 6 
2 0 6 . 8 : : : 
1 5 1 . 6 1 5 1 . 0 i S l . 9 1 5 2 . 0 
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11979 1980 I. II. III. IV. I. 1978 1979 III. 1980 SEP OCT 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEHERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY INO.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IHL 
DK 
115.6 
132.5 
121.7 
147.S 
119.8 133.2 
1 1 5 . 9 1 1 9 . 9 
1 4 1 . 9 1 6 5 . 4 
129.1 
165.8 
127.2 
132 .7 148 .8 1 6 2 . 4 
1 1 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 4 143 .4 155 .1 
118 .6 
1 4 7 . 5 
1 1 7 . 2 127 .1 
1 1 2 . 2 1 1 5 . 2 
152.1 163 .1 
1 1 9 . 2 
152 .6 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
168 .7 
1 3 7 . 4 
1 5 1 . 9 
165 .6 
132 .1 
1 7 7 . 5 
116 .7 
1 5 5 . 2 
124 .8 
1 1 8 . 2 
1 7 8 . 6 
125.5 
166.6 
119.1 
1 2 8 . 2 
1 6 7 . 3 
1 2 6 . 4 
1 7 2 . 5 
117 .6 
125 . 8 
1 4 7 . 9 
168 .9 
1 3 7 . 5 1 5 4 . 2 1 4 6 . 5 156 .9 154 .6 168 .2 
1 2 5 . 8 1 3 1 . 2 171 .6 l o i . u 
1 2 6 . 6 1 2 0 . 6 1 1 6 . 2 1 6 6 . 5 
0 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
109.U 151.5 156.U 
DESAISONNALISE 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 9 
--1 2 2 . 0 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 3 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 8 
-. 131 .0 
l i o . o 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 9 
--1 3 6 . 5 
1 2 0 . 2 
169 .1 
1 2 0 . 1 
1 5 3 . 3 
--1 0 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 2 0 . 6 
1 5 8 . 5 
--1 3 3 . 9 
120 .7 
1 7 9 . 9 
127 .8 
1 6 9 . 5 
--126 .0 
1 2 8 . 3 
1 8 6 . 5 
129.U 
1 6 9 . 5 
--1 3 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 3 
1 7 1 . 1 
--
1 2 9 . 0 126.0 131.7 
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